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L I T E R A T U R A D E L A G U E R R A 
B E R R A C i O N E S Y S O F I S M A S 
}ío k1 P V ^ e r a ocas ión eu l a cual D-ÜS 
ê QS. obligaojos á dis ipar , ó procurar lo ,1 gentes hay convenios, pactos, acuerdos, 
, ., «íiíhlas v vapores que l a p a s i ó n de los ¡ s í ! que ó se 
¡ N o ! j M i l veces, 110! E n e l dereclio de 
c
' • ftj^|} y. cíe  i ¡ o ¡s  observan por las dos par-
l ««erantes d i Trama sobre verdades é t e r - 1 tes, ó l a que los v i o l a l i b r a del compro-
, inmuta-ble?, admit idas p o r todos ios miso, de guardarlos á l a o t ra . Pero hay 
c'blos c ivi l izados, y de t a n p ro funda r a í - t a m b i é n en mayor n ú m e r o consecuencias 
^jabic en e l -humano c o r a z ó n , y . t an idea- directas, lóg icas , necesarias y mediata-
Ugtamenté bellas que los falsos doct r ina- n tente ' evidentes, del" derecho na tu r a l , de 
^ niodernOs,. rio osando negarlas, han la m o r a l na tu r a l , y de la mora l catódicá-
fliierído persu .adár que les pertenece l a Todo eso tienen ob l igac ión estricta, gra-
Jaternidad de ellas, siendo as í que fueron ve, de c u m p l i r l o , de respetarlo, los bel!-
Neritas en el c o r a z ó n del hombre p o r el gerantes; y l a fa l ta , el de l i to de unos no 
dedo d ivino de l Supremp Hacedor, y b r í - - absuelve n i excusa el de los otros. 
Han, con toda sw esplendorosa pureza., en ! E l p r i m e r atropello no venial iza al se-
la religión n a t u r a l , en l a r e v e l a c i ó n mo- gundo, n i aun en el campo de los hechos, 
gaica y en la cr is t iana . donde l a p a s i ó n es m á s intensa, más d i -
Ha corr ido p d r F r a n c i a u n r u m o r i n - ¡ f í c i l de resistir , y m á s , explicablemente 
comprobado é i n v e r o s í m i l , s e g ú n e l cua-l cegadora. ¡ Cuanto menos en el de la teo-
Ics aiemanes inyec tan en las t r incheras r i zac ión ! L a violencia, e l odio, la vengan-
de sus enemigos gases asfixiantes y arro- i za en e l teatro de la lucha cometida en 
jan bombas que envenenan l a a t m ó s f e r a . 1 el acto, mientras se huele sangre y pó l -
Sobre t a n deleznable, fundamento. a u - ¡ v o r a y se enloquece aü estruendo de la 
tor tan q i l t o como A l p r e d o Capus, en pe- fu s i l e r í a y los c a ñ o n e s , y se tirita al f r ío 
riódico tan conservador como Le F í g a r o , a terrador de l a muerte,_ aún es reproba-
y en sitio t an preferente como el de l edi- ble. Recocer i d é n t i c o odio é i gua l sed de 
torial asieiita las siguientes t e o r í a s , bár- d e s t r u c c i ó n vengadora, en la confortable 
harás' absurdas, in tolerables . . . y no de-. d i r e c c i ó n de un ro t a t ivo parisiense, im-
eimos delictivas porque l a o f u s c a c i ó n d e l ' p l ica u n a ferocidad adulterada por la im-
escritor d i sminuye mucho l a l i b e r t a d y l a potencia, que no es sólo cr iminosa, sino 
t a m b i é n baja. 
Las aberraciones del furor en paroxis-
mo han llegado hasta escribir que invo-
car l a humanidad , la j u s t i c i a y el dere-
liem nv saixm -.greaiüsi> penalidades. L a COMÍ-¡ Expl icó eí tema del Congreso: " V i r t u d y 
da es escasa; ei íe»bo se redoee á un ruontón I <^eneia", al cual dijo debe añedirse "Patr ia", 
de b i e r f e s e c ^ y ^ r e t o d o , ¡ • p é t o r í u r a , qué Vir tud , que es abnqgación y sacrificio .; 
sufrimiento moral tan terrible verso en 
pafe o<fiado, te^os de la Patria adorada y de 
loB 'bemamos que eonárnten por ella!.... 
— ¿ Y no vio usted á ios oficiales prisioae-
la Ciencia, que cuando es ciencia verdad, lleva 
31 á Dios; y Patria, que es el coaipendio de todos 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
ros?—decimos á M . Fournier. 
i—4>í; los v i , gracias á tra pastor, protestan-
te, de Francfort, que me condujo á Heidel-
bersf. 
loy amores, y á cuyo servicio debemos poner ! 
nuestra ciencia y nuestra virtud. 
Después, el doctor Palomar, en nombre de 
los doctores en Medicina, pronunció breves 
y elocuentes frases, poniendo de relieve su 
agradecimiento al Rey y á cuantas personas 
eontrilbuyerou al mayor éxito del Congreso. 
E l doctor Ortega Morejón puso de relieve 
Por cierto que eí d ía en que idee una visi-, el no puede ser mirado con 
i, - • v A 3 j malqs ojos por los catedráticos, pues los mis-
ta a ese otro campamento de cautivos, acordó- ? A ' f ^ J • t > •< 
; mos catedráticos comprenden que la tuneion 
na<io por multi tud de centinelas, presencié un docente de la Universidad es deficiente, y orga-
espectáculo bien triste. Los campesinos, en nizan cursos de difusión universitaria, y á 
gran número, « ¡ estacionaban delante de las esta difusión asriran los doctores españoles, 
alambradas, viendo, como quien contempla una 7 t f l ,a ^ f ^ a n . , • 
M Sr. Ailcala ..Zamora, en nomnre ae los Exposición de fieras, á los oficiales franceses y 
ru¿os, que, cogidos fraternalmente del brazo, 
doctores en Derecho, pronunció una bellísima 
improvisación, recogiendo los recuerdos evo-
discurrían, pensativos, bajo las arboledas que ! cados por el padre Vitoria , y pidió al ministro 
SIGUE LA LUCHA EN EL ¡SER 
Los alemanes avanzan al Sudeste de Verdun, 
Los austríacos vuelven á atacar en Uszok* 
En Gallipolis continúan los combates. 
circundan su castillo-prisión. 
Recuerdo que de pronto aquella muchedum-
bre de curiosos impertinentes prorruimpió en 
un g r i t o : ¡E l general! ¡ ¡ E l general!! Y de-
signaban á un aneiano caballero ruso, que in -
diferente a l griterío, y sin dignarse oiiirar si-
quiera, paseaba lentamente con los brazos 
cruzados sobre el peoho... 
Momentos después, y como respuesta al i n -
solente gri ter ío de la chusma, abrióse una de 
las ventanas de la prisión, y un capi tán prisio-
nero, armado de un espejo, proyectó, sonrien-
de Instrucción pública que si hay a1go egoís-
ta en las conclusiones del Congreso, las ta-
mice y lleve á la práetioa lo que en ellas en-
cuentre de grande y beneficioso para la cultu-
ra patria. 
Dirigiéndose al rector de la -Universidad 
Central, le manifestó que la Universidad no 
debe mirar con recelo á los doctores no catc-
tratieos, porque éstos, al colaborar con e'Mos, 
no llevarán prosaísmo, sino una fuerza ideai 
mayor de lo que pudiera pensarse. 
Eli Sr. Bergamín dijo que las conclusiones 
del Congreso pueden clasificarse en tres gru-
pos: de complemento de la Universidad, de 
difusión de las enseñanzas universitarias, y 
do; un rayo de sol sobre las caras de aquellos , de legítimas aspiraciones de los doctores es-
pañoles. 
Por este orden de prelación—añadió—las 
escritor o i snunuye 
eonsciencia de su acto. 
Según el d i rec to r del g r a n d ia r io pa-
risino los supuestos gases y bombas^ so-
focadóres germanos autor izan, jus t i f i can 
represalias basta e l p u n t o de que con t ra olio á p r o p ó s i t o de l a guerra , es ¡ f r a s e o -
el E j é r c i t o a l e m á n y las organizaciones logia socialista, adoptada arrte el espee-
eon él relacionadas sea- p e r m i t i d a todo, t á c u l o conmovedor de l pa t r io t i smo del 
Se t ra ta :—añade—^de impos ib i l i t a r , p o r pa r t ido socialista! 
cualquier, clase .de medios, que unos b á r - 1 Tomen nota los f rancófi los . Esas invo-
baros, unos dementes sigan estrangulan-^ caciones, de las cuales se hizo e i argn-
do y 'destruyendo.' m e n t ó Aqni les en p r o de los aliados, á la 
Las dos c l á u s u l a s subrayadas const i tu- Human idad , á l a jus t i c i a , a l derecho, á 
yen una monstruosidad, u n a proclama- j l a c iv i l izac ión, eran imposturas, eran t ó -
ción salvaje de quie el fin just i f ica los me- picos, eran p a l a b r e r í a socialista, eran una 
dios, y en la p r á c t i c a , s e r á n entendidas d e M i d a d , u n a desv i ac ión del j u i c i o , u n 
por los soldados franceses, en especial por rebajamiento de l ca rác t e r . . ' . i L o asevera 
ios menos cultos, como exc i t ac ión á 4os ' Capus en L e F i g a r o ! 
m á s nefandos c r í m e n e s y canon izac ión de | ¡ F a t a l e s paradojas! A puro tachar de ' 
individuos ineducados. 
— j j iFuera, fuera esc! I—bramaba, eolérioa, 
la muchedumbre, señalando á los centinelas, la 
audacia del in t répido cautivo. Y el centinela 
más próximo, echándose el fusil á la cara, 
hubo de apuntar al prisionero, diciéndole: 
•—'¡Adentro, ó disparo!... 
Y . como es lógico, el espejo desapareció y 
la ventana se fué cerrando poco á poco... 
En la sombra del aposento creí ver, no obs-
tante, unos ojos varoniles donde relampaguea-
ba la i ra bajo el látigo cruel de la humilla-
ción.. . ¡Y aquellos ojos los reconocí: eran 
fraucíseR' . , . 
ÍOUBRO VARGAS 
SÍNODO DIOCESANO 
presentamos al Gobierno de S. M . , y por este 
.orden pedimos que sean atendidas. 
Añadió que todo cuanto él sabe y quiso 
hacer respecto de la autonomía universitaria 
lo aprendió de S. M . el Rey, á cuya cultura 
y amor por el engrandecimiento de la Patria j 
dedicó' eñsalzadpres párrafos , terminando I 
con un ¡viva el Rey!, que fué contestado.i 
clamorosamente por los asaínVeísta^ 
Cerró los discursos el ministro, señor conde 
de Esteban Cpllantes, prometiendo que el Me; 
bierno demostrará el interés con que recibe 
la¿ conclusiones del Congreso, llevándolas á 
la práct ica conforme pidieron los Sres. Alcalá 
Zamora y Bergamín. 
Se dió por terminaiío el Congreso, acor-
dándose que él próximo se celebre en Sevilla 
en 1917, y nombrándose presidente al señor 
Rodríguez Jurado y secretario al Sr. Toba. 
PARA HOY 
A las diez de la mañana,-visi ta al Hospital 
de la Orden Tercera; á las doce, visita 
S^WCrO^LEGBAíTCO 
VITORIA 29. 
Bajo l a presidenoia del Arzobispo de 
las m á s crueles venganza^, ó sea una v u e l - , b á r b a r o a l E j é r c i t o a l e m á n , se ha venido ,,Burgos, exce l en t í s imo Sr. .Cadena Ble ta I Cas!no ^ Maílrid; á la una, comida en -ú 
ta, u n retroceso á las eostumbres g u o r r e - j á preconizar l a barbarie de los franceses s e . c e l e b r ó l a p r imera sesión del. S í n o d o ' ' ' 
•••ta^^éft-ias-íiorés^- f i r c i v i ' H M s s . como * m derecho..- como n ú deber, coiiib á l q ü e asisten todos ios Prelados de la 
Con l a agravante de que ¡M. Capus refí-1 l o p a t ó ó t i c o y lo v a r o n ü . ^ 
ája l a barbarie, y p ros t i tuye ; no y a ' e l ins -1 r í C a p u s ' concluye sus deplorables parra-
t i n to , sino l a r a z ó n ; y para caminar y pro- liadas de 's icofante apelando á la His to -
eeder como los salvajes en l a obscuridad . r ia-- • 
intelectual, que en ellos era xuaa desgra-! ¡ L a H i s t o r i a r e g i s t r a r á sus alegatos y 
cía, apaga l a luz de. l a , cu l tu ra cr is t iana, otras p á g j n a s de l a l i t e r a t u r a de l a gue-
y de todas las posteriores que l a l i a n co- ¡ r r a como pruebas de la inconsistente ba-
piado. ••'•-] r r e r a que separa l a barbarie de l a e iy i -
E l derecbo de gentes, sotistiea eT crea-, l ibación, cuando é s t a no-es s ó l i d a m e n t e 
dor de " E l adversario", no es algo ab - i cr is t iana, cr is t iana p o r convencimiento y 
soluto, no tiene va lor i n t r í n s e c o , no es l a ¡ p o r amor, no por buen tono de mundano 
moral n i el deber;; es una serie de c o n t r a - ( ó p o r ego í smo de : a r r i v i s t a aburgue--
nios ó bilaterales ó nulos. ' sado! . ; • • , 
a r ch id ióces i s . 
r 
ESCENAS G U I R R E R A S 
á c f D o c í o r e s e s p a ñ o l e a 
ASAMBUSA GrKNFÉRAti 
Oon objeto de dar fin á las tareas del Con-
greso de. Doctores, se celebró ayer mañana la 
úl t ima sesión' general en el Colegio Medico, 
bajo Ja- presidencia del Sr." Ortega More-
Casino en honor de los Sres. Bergamín y A l -
calá Zamora, y por la tarde, visita á los ta-
lleres -de A B C . . ' 
COMÍEXTARIOS A VN BXCEDEJÍTB 
Terminada la sesión de clausura, tavimos-eT 
gusto d^ hablar con numerosos congresistas. 
Todos ellos hicieron grandes, elogios de lo 
dk-ho por el P. Vitoria , y comentan Jo Jo 
ocurrido en la reunión de Secciones del miér-
coles, cuando tuvo el doctor Riquelme la i n -
oportuna ocurrencia de proponer que en los 
Institutos no se permitiera examinar á los 
representantes de las Ordenes religiosas, 
nos dijeron: 
"—Hemos pasado un mal rato. E l P. Este-
banell combatió con gran acierto lo dicho por 
Besumen de los ú l t i m o s partes o f i -
ciales : 
B e F r a n c i a : Hemos obtenido éx i tos en 
la o r i l l a derecha del canal de Iser. 
De A l e m a n i a : jbos ataques de los a l ia-
dos en la r e g i ó n citada en el parte f r a n -
cés, y en otras, han sido rechazados. 
Los germanos tomaron á sus enemigos 
63 c a ñ o n e s . 
Y agregan que a l Sudeste de V e r d u n 
avanzaron, fo r t i f i cando las posiciones ga-
nadas á los franceses. 
De R u s i a : N i m á s n i menos que la no-
t i c i a de u n ataque a l e m á n en los altos del 
Niemen, de otros en los C á r p a t o s , espe-
cialmenfe en ü s s o h , y l a de que hacia 
S t r y j c o n t i n ú a l a lucha. 
—o— 
Las fwticias de d í a s anteriores, que ha-
hlaban de c o n c e n t r a c i ó n y planes de la 
M a r i n a alenuma, parece que han hallade 
temeroso eco en el A l m i r a n t a z g o ing lé s . 
Este , s e g ú n noticias de or igen neut ra l , 
excita, á los buques mercantes a l espiona-
je , ofreciendo m ü l ibras a l que d é n o l i -
cia-s de l a escuadra alemana. 
D e los B á r d a m e l o s , nada. 
d icho que los alemanes fusi laban á sus 
prisioneros. 
A l Sudeste de V e r d u n los alemanes 
adelantaron sus posiciones varios cientos 
de metros, for t i f icando el terreno ganado. 
E n el teatro o r i en ta l de la guerra , a l 
S u r de K a l w a r j a , los alemanes tomaron 
el pueblo de Kawole , i n s t a l á n d o s e en l a 
a l t u r a si tuada a l Sur de l pueblo. 
A l Sur de Socbaczzew ocuparon u n 
p u n t o de apoyo ruso cerca de Daehowo, 
.5» 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
C O N V I E R T E E N I 
jon 
. Propuso el Congreso se nombrasen miem- el .doetor Riquelme, .y al ser desechado . lo pe-
Jossen está á una hora &e Berlín. E í ean»-
pamento de prisioneros forma un gran cua-
drilátero rodeado de una' t r iple alambrada 
de tres metros de altura. H a y una torrecilla 
observación eon ametralladoras, desde í a 
eual los centinelas alemanes vigilan perfieeta-
83.eate á los' prisioneros. 
' —¿Qué efecto le produjo á usted esa-visita 
& sus compatriotas cautivos?—interrogábamos-
d otro, día á nuestro- bomiadoso informador 
3pttrique i Eournier. • _ . > -
' —¡Inolvidable, ínolvídabie! • 
—'¿Quiere usted, referirme esa curiosísiin-i-
risita á los prisioneros franceses de Jossen? 
—¿Por qué no'J ¡De sobra sabe usted que 
Complacerle es mi mayor deseo! Alboreaba 
«-•uaado salimos de la estacióa de Posfcdam. 
\ Atravesamos los suburbios de Berlín í»n sus 
«alies estrechas y obscuras y los campos dor-
midos bajo un cielo sin nubes. Delante de la 
{pequeña jestaoión ¿e Jossen recuerdo ique 
tinos reclutas hacían el ejercicio y un mu-
chacho los observaba atentamente imitando 
sus movimientos con mi gracioso sable de 
madera. Media hora anduvimos á campo tra-
viesa paraVllegar a l "campamento de los p r i -
sioneros. 
¡Qué emoción la mía cuando descubrí en 
lontananza aquel reernto," cárcel de tantos-
©ompatriotas, destierro de tantos hijos -efe: 
ÍVancia! A través de las espesas alambradas 
Veía yo ya los pantallones rojos de nuestros 
Beldados. ¡Con qué placer no hubiera yo abra-
zado á aquellos infelices y no hubiera gritado 
«on ellos ¡viva Francia! Pero ;no; allí esta-
ban los centinelas alemanes, los cancerberos 
la landsturm prusiana, cou el fusil al hom-
aro, rígidos, impasibles, mostrando sus bar-
crecidas y sus bigotazos canosos bajo, la 
ítegra y pequeñísima visera del -casco punt i -
aoU-o. Decidí, pues, no exteriorizar ninguna 
A p a t í a por aquellos, pobres cautivos y con-
formarme con hacerles un saludo de corazón 
dentro. 
1 oeo á poco nos íbamos aproximando al 
^^'pamento. En las explanadas se veían mul-
lltl de prisioneros que, en grupos ó solos, 
^ Paseaban ó jugaban- a l balompié. E l sai 
.ente iluminaba este interesantísimo cua-üro ru ' , , -
pam ^ Puer^a principal del cam-
tnto vi una inmensa cueva llena de pa-
cueva vea-m a ser m daspeasa ae 
ios cautivos. Cada tres prisioneros meibeu á 
títul» de ración 20 patatas. 
• — c o n s e r v a n el Mitom»© fe> priaone-' 
aeree; f—énterrogamos é. ' Fournier. 
—-Gasi ninguno. Y por sáerfc® .que la varie-
dad de v^ í imes i ía constitaye íma nota 
ca. Se ve á un áidividuo que^asocia ei kepis 
mil i tar coa-un paíetot de cuadros,: y ios pan-
talones, rojos een> una íeváta .negra ó eon un 
paiSHEontañay. Y no -habíemíaj ¿e la toilette 
de tocador. Hay soldado ^ i e -luce aua barba 
veneraibie y unas melenas CIMOO Í » románéfe© 
del barrio latino. E n mi estreasoo del oampa-
meafeo presencié un .animado partido ñe fooú-
baM. ^odas . tes armas estaban alK r^>resen -
ta;aí^: la Infanter ía , loe Caiüadores 8© Afr ica , 
los aaüHeros, h * dragones, et««, etc. Unos' 
'con l>otas, otros en pantuflas, algunos casi 
descafeeSy, y todos corrían como liebres tras 
del hálóf& ó b l a n d í a n las buenas jugadas. 
— ¿ Y no pudo usted emzar Ja palifcbra coa 
ningún prisionero? 
—Me fué imposible lograrlo. Se íes vigila 
estrechamente, tan estrechamente, que la i n -
comaniea«ióa eo« el exterior es absokita. To-
das las cartas y todos los envíos que reciben 
son abiertos y examinados. ¡ Y vea usted lo 
ascanbroeo! A pesar de esa inwmnmcación, 
ellos saben en seguida las grandes novedades 
de la guerra. La toma de Przcmysi, por ejem-
plo, la supieron á las veiatieuatro horas. 
¿Cómo? No se sabe; los mismos prusianos 
no se lo explican, pero así fué. 
bros honorarios á los iSres. De Francisco, Bal-
mer y Zúñiga, que han actuado de secretarios, 
y" socios' de honor á los periodistas que han 
hecho la información. 
Se acordó suscribirse con una peseta men-
sual para el sosteñimieñtó de la Federación. 
Leyéronse, siendo aprobadas, las conclusio-
nes .del Congreso. 
E l doctor Orís da cuenta de los gastos rea-
lizados, que fueron aprobados por unanimi-
dad , . . . 
A propuesta del doctor Balcet, se dirigió un 
saludo á todos.los catedráticos de España . 
- UNA C O N F K R B N d A , 
En el Paraninfo de la Universidad dió una 
notable conferencia sobre "Autonomía de nues-
tros' Centros docentes", eí catedrático de Quí-
mica de la Universidad de Barcelona, doctor 
M u r á a y Yelardi. 
E l Congreso ha acordado imprimir la por 
su cuenta y repartirla profusamente para sa 
imayor difusión. 
SBSIOW IMB C M ü S U B A 
i-ido por éste se ha demostrado que los doc-
tores españoles no estamos, al lado de la iz-
quierda. S i los sacerdotes hubieran llegado á 
retirarse del salón-, eon ellos nos hubiéramos 
retirado nosotros." 
Aplaudimos la actitud de los doctores espa-
ñoles, y nos felicitamos de sus manifestacio-
nes y de sus grandes deseos de condicionar 
la enseñanza en forma que el Estado no la 
oprima, y sí la dé la libertad necesaria para 
que sea lo que debe ser. y no lo que algunos, 
con tendencias harto conocidas,, pretenden que 
sea. 
SKRVICÎ OJR ÎOTSLBGR^CO 
NORDEICH 29. 
t i n a carta de procedencia neu t ra l en-
viada a l N i e u w Courant , ú e Lia. H a y a , de-
clara que el A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o ba 
ofrecido basta m i l l ibras a l que d é no t i -
cias sobre los mol imien tos de la escuadra 
alemana, inc i tando de este modo á los 
barcos mercantes á hacer servicio de es-
pionaje . 
E l procedimiento del A l m i r a n t a z g o b r i -
t á n i c o t r a e r á como consecuencia que los 
barcos mercantes, especialmente los de 
pesca, no p o d r á n ser t ratados segnn la 
ley general y-—dice el p e r i ó d i c o — s e r í a u n 
justif icado aunque t e r r ib l e castigo, si los 
alemanes destruyesen tales barcos. 
SERVICIO JPBLBORAPICO 
-El conflicto de la Alcaldía. 
BAEJCELONA 29. 
El periódico " E l Progreso" cont innúa su 
campaña contra el alcalde, no obstante lo 
cual se cree que el conflicto será resuelto 
euatro y media de ía tarde, con gran en breve' con fGranula de iconcordia que 
solemnidad, se ¿debró en el Paraninfo de .la ^armonice las actitud65 del alcalde y de ios 
Universidad la sesión de clausura del Congre-
so de Doctores. 
En nombre del Gobierno, presidio el oránis-
t ro de Instrucción pública, sentándose á su 
ooncejales republicanos. 
De llegarse á este arreglo, se suspender ía 
el mi t in monstruo que han organizado lot 
radkaleg. 
El alcalde, por su parte, persiste en su 
dereetha el rector de ia Universidad de Madrid, 'actitud por todas las derechas que no qú ie . 
Sr. Conde y Luqa©; el Sr. Alcalá Zamora ren consentir que, por la dimisión del señor 
y-; d doctor "Orts, y á su izquierda e l ex mi- Bola<íeres, ocupe la Alcaldía un republicano 
nistro Sr. Bergamín y los rectores Ortega Mo- ¡ radical-
rejón- y Mart ín Bayod. Nuevo penodico jaimista . 
Loyó el doctor Bayod, de la facultad de I B1 p róx imo sábado aparecerá el periód'oo 
IFarmaeia. un interesante trabajo acerca dél i "E1 ^ § i t i m i s t a Ca ta lán" , afiliado al partido 
deseravoMmiento del, doctorado en las distin- 061)031 Jaime de Borbón. 
Expedición á Granada, 
fíe e s t á organizando una expedición á 
Granada, con motivo de las fiestas del 
Corpus. 
El viaje se h a r á desde arquí por mar bas. 
, ta Almería , y desde este punto hasta Gra_ 
Congreso que se clausura, al Gobierno y á na,da en un tr&Q especial. 
Is Prensa y a cuantos han prestado .su eoncur-
tas Facultades en España , que mereció el 
aplauso , y el asentknieuto de todos los asis-
tentes. 
Dirigió tm caluroso elogio á S. M . el Bey 
por las facilidades y el apoyo prestado al 
SERVICIO TELEGBAFICO 
PARÍS 29. 
E n B é l g i c a hemos contimaado progre-
sando en u n i ó n de las t ropas belgas ha-
cia el Nor te y la o r i l l a derecha de l ca-
nal del Iser. 
Hemos hecho 150 prisioneros y toma-
do dos ametralladoras. 
Nada nuevo sobre los altos del Mosa 
n i en los Vosgos. 
E l enemigo ha bombardeado eon sus 
aviones, que a r ro jaban bombas incendia-
rias, l a c iudad abierta de Epernay , ex-
c í o s i v a m e n t e ocupada por formaeicnes sa-
ni tar ias . 
In formes ciertos anuncian que e l Zep-
pe l in que a r r o j ó bombas hace cobo d í a s 
sobre Dunkerque , ha sido seriamente al-
canzado por nuestra A r t i l l e r í a , quedando 
inu t i l i zado . 
C a y ó en una arboleda, entre B r u j a s y 
Gante. 
EL AJJHmAMTE FRAJCOE® S1SNT3NT YEL. 
RECIO CON E l i ":LEOW GAMBETTA" 
ROMA 29. 
L a Agencia Stefani recibe u n parte de 
B r i n d i s i , s e g ú n el cual a l hundirse d i 
L e ó n Gamhetta perecieron e l a lmi ran te 
f r a n c é s Senet y todos los oficiales. 
BÍÍ PAÜíICO A BORDO 
N o R D E r c H 29. 
Dicen de Roma que, s e g ú n deela?acií>-
nes hechas por los s u p e n á v i e n t e s del c r u -
cero acorazado f r a n c é s L e ó n Gambetta, el 
buque fué atacado en u n a noche de l u n a 
y 'mar t r anqu i lo . 
S e g ú n e l G i o m á l e d ' I t a l i a , hubo p á n i -
co á bordo, v i é n d o s e los oficiales obliga-
dos á amenazar á la t r i p u l a c i ó n con re-
vó lve res . 
Esta, tomo los botes en g ran desorden, 
volcando uno de éstos p o r encontrarse de-
masiado cargado. 
SBRVTCIO^TEL^RAS^C» 
EL GOBTERXO FRANCES TELEGRAFIA 
SÜ PESAME AL ALMIRANTE BONE 
PARÍS 29. 
Con mot ivo de la p é r d i d a del L e ó n 
Garmbeüa el min i s t ro de M a r i n a , en nom-
bre de todo el Gobierno, se ha d i r i g i d o 
a l a lmiran te de l p r i m e r E j é r c i t o nava l , 
d á n d o l e e l m á s sentido p é s a m e por l a 
p é r d i d a experimentada y. expresando su 
a d m i r a c i ó n p ro funda p o r el h e r o í s m o del 
j Estado Mayor , "que q u e d ó estoicamente 
j e n su puesto, y la v a l e n t í a de todos los 
j marinos, r e c i é n confirmada con el fin de í 
i L e ó n Gambetta ' ' . 
' — o — • 
PARÍS 29. 
S e g ú n telegramas de M i l á n d i r ig idos 
á L e M a t i n , cuando el Leoti Gambetta 
inició el hund imien to , los oficiales se re-
unieron en e l puente, n e g á n d o s e á embar-
car en las lanchas de salvamento, y des-
aparecieron • entre las aguas con su bu-
quOj a l g r i t o de ¡ V i v a F r a n c i a ! 
so para el anayor éxito de las tareas de ía 
Asamblea-
Vista de una cansa. 
Bn esta Audiencia se ha visto la causa por 
Jurados contra un sujeto acusado de haber 
El P. Estebanelí, en nombre de los doctora comeíMo varios robos en la iglesia de Are . 
españoles que viven en Cataluña, ¿Ljo un her- ays de Mar y en otros puntos, 
moso discurso, abogando por que los estu-| Acordada la revisión, e r nuevo Jurado 
diantes tengan representación en el Consejo ha confirmado la inculpabilidad, llegando á 
í " ^ « - ¡ « ^ « o l m W z i w i Universitario, medio poderoso para matar las ¡tal extremo su absurda benevolencia con el 
- 6 Y en que se ocupan pnncipalmente los ^ ^ ^ procesado, que ha negado la reincidencia, á 
prisioneros?—interrumpimos a M. Fournier. M gr> en n(>mbre de los cateoráti- " 
—En el trabajo, obligatorio, cuando se Ies, eos, pronuncia breves frases de gratitud hacia 
ordena qne trabajen. Cuando no, en mul t i -
tud de industrias recreativas. 
Hay "artistas" espontáneos, que modelan 
estatuítas, jarroneitos, ánforas, cañones, etcé-
tera, etc. Algunos fabrican carteras, pisapape-
les. Otros le hacen la competencia á Tiziano 
el Rey y hacia el Gobierno por el apoyo que 
han prestado al Congreso, oyendo aplausos 
entusiastas. 
E l P. Vi tor ia , en nombre de los doctores 
en Ciencias, pronuncia otro discurso. 
Recordó que la Universidad Central .f»ié, 
en pasados tiempos, casa de la Compañpa de .|a población 
pesar de que éste sutre condena por robo. 
Fuerte temporal. 
En la comarca de Vallés ha descargado 
un fuerte temporal de aguas .y granizo, que 
ha causado considerables daños . 
Los yiñedos y las huertas han quedado 
por <o.r pleto destrozados, perdiéndose las 
cosechas. 
En Tarrasa i nundó e l agua la parte baja 
¿CAPTURA DEL "MACEDSNiA"? 
SKSVICIÔ TELBGBAFICO 
ALGECIRAS 29. 
B í e e s e que á G ib ra l t a r ha llegado u n 
marconigrama, manifestando que e l va-
por a l e m á n Macedonia, que se f u g ó do 
Las Palmas, ha sido capturado per u n 
buque ing lés , e l cual le conduce a l men-
cionado puerto de Gib ra l t a r , j u n t o con 
otro vapor, asimismo a l e m á n , cuyo nom-
bre no consta. 
BEL 
• m i . - ' « a n ^ ^ ^ Á . : 1 JÍ-SUÍ;, y el Paraninfo su capilla. V Velázauez. También dan representaciones v - \ 7¿i-y y ^ a ^ L j u t ^ 1 Yo—anadio—, que soy ei u t i i ál t mo •r?e vis-
teatrales, al aire libre, y han constituido un | y el ÓItimo ^ mis hermanos en religión, 
orfeón, que entona la Toulousaine ó las Mon- SOy9 gin embargo, el vínculo entre vosotros y 
tagn^es des Tyrenées. ellos, y pido ahora á Dios Nuestro- Señor por 
—¡No es, ciertamente, aburrida, n i menos'mediaci6u de mis h ^ n o s , que tantas 
ees bicieron oración aquí, y ahora están 
vo-
so-
angustiosa, la existencia de esos prisioneros!— zando de j¿ etema bienaventuranza, que de-
esclamamos nosotros, r r a r e sus gracias sobre nosotros para que 
—Pero no imaaine usted <}ixe aquellos-infe-" nuestra labor sea fecunda y próspera . 
isocmci DÍ Wm m m m 
H o y , á las siete en punto de la tarde, 
c e l e b r a r á su r e u n i j n semanal el Se-
gundo Circulo de Estudios de l a 
A . C. N . de J . P., en el sal.ón de 
• DEBATE {Desengaño," 12) . " -1 
NORDEICH 29. 
E l Gran C u a r t e l general a l e m á n pa r t i -
c ipa que en e l frente occidental , cerca 
de Steenstrate, H e t Sas y a l Este de 
Ypres los aliados atacaron en vano. 
E l n ú m e r o de c a ñ o n e s capturados por 
los alemanes cerca de Y p r e s ha a t e n d i -
do á 63. 
Tampoco t u v i e r o n é x i t o las voladuras 
d e ' m i n a s , ejecutadas p o r a q u é l l o s á lo 
largo de l f e r r o c a r r i l de L a Basséc a Be-
thune y al Nor t e de L e MesniL 
T a m b i é n fracasaren en este ú l t i m o si-
t i o los ataques nocturnos franceses. 
Los prisioneros hechos a l l í se encontra-
ban en un estado lastimoso, temblando 
de' t e r ro r , porque sus oficiales les h a b í a n 
SB^ ICÎ EADIOTELEGRAFTW 
NOKDEICH 29. 
E l conocido explorador Sven H e d i n de-
c la ró á los corresponsales de V i e n a que 
el comportamiento, de las tropas que l u -
chan en los C á r p a t o s era admirab le ; que 
estos hombres e s t á n sufr iendo en l a cam-
p a ñ a de inv ie rno q u i z á s m á s p e n a ü d a d e a 
que las que hayan su f r ido seres humanos 
hasta ahora ; que sus admirables actos 
sólo pueden explicarse p o r el hecho de 
que c ' i a uno de los soldados se daba 
cuenta de la impor tanc ia de su parte p o r 
el bien de l a Pa t r i a . 
REANUDA bUS SESION 
SERVICÍO TBLEGRAFIOO 
^ PAEIS 29. 
H a reanudado sus sesiones l a C á m a r a 
de Diputados. 
E l presidente, M . Desehanel, a l comen-
zar e l acto, ded icó u n sentido elogio a i 
d iputado M . Chaigne, muer to á los ve in-
tisiete a ñ o s de edad, f rente a l enemigo. 
D e s p u é s s a l u d ó á los diputados conde-
corados eon la Medal la M i l i t a r , propues-
tos para la L e g i ó n de H o n o r ó s imple-
mente citados en l a Orden del d í a . 
M . Desehanel fué aplaudido f r ené t i ca -
mente cuando t e r m i n ó su discurso con 
la a ü r m a e i ó n de que la inflexible vo lun -
t ad de vencer anima á F r a n c i a entera. 
«SRVICIO TEÚSGBAFICO 
ROMA 29. 
Se, rep i ten con insistencia las confe-
rencias de los representantes d i p l o m á t i -
cos extranjeros eon los embajadores de 
Franc ia j de A u s t r i a ; entre todas estas 
entrevistas, l a que se eonsid'era de mayor 
V/ernss 30 de Abril de 1915. MADRID. Año V, Núm. / . ^ 
— — -
i m p o r t a n d a es la celebrada ayer entjpe &\ 
Sr. Sonnino y el embajador de A u s t r i a , 
b a r ó n de Macehio, que d u r ó m á s de una 
hora, y á la cual se concede excepcional 
impor tancia . 
A pesar de las tendenciosas insinua-
ciones de la Prensa sobre la guerra , que 
agitan nerviosamente la o p i n i ó n , en jas 
esferas directoras c o n t i n ú a 1^ misma iHr 
decis ión en orden á adoptar resolucipnes 
definitivas. 
Puede asegurarse que todas Igs M m -
maeiones que c i rculan en sontido contra-
rio carecen completamente de fundamen-
to y que la o p i n i ó n general de I t a l i a con-
fía t r anqu i l a en l a cordura del Gobierno. 
i E n el acto |a«; b a t e r í a s alemanas lo t i - [ 
; rotearon. 
L a n z ó en to ta l sejs bombas, y ejos dg 
ellas han causado g¿J.@ iusignifieantesj da-
ños mate r ig lcá . 
R e s u l t ó u n hombre i i g e ^ m e n { e herido 
en una mano. 
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SERVICIO L ĴOTO^GRABTCO 
POLA 29. 
E l PalUische Korrespvndenz escribe que 
el ó r g a n o del Gc-bjemp servio puolica, en 
aoticias impresas en caracteres gruesos, 
que oíiciales a u s t r o - h ú n g a r e s h a b í a n en-
trado en el convento de Ravanica, en 
Preskagona, y que h a b í a n destruido báp-
baramei í t e todos los objetos de arte que 
istaiban all í guardados. 
S e g ú n eomuniea el comandante de las 
fcropas que operan en los Balkanes, esto 
88 pura i n v e a e i ó n , pues en el pueblo de 
Ravanica no se ha saqueado n i -des t ru ido 
aada. 
\im w ios pRisiêHosjíifiKss § m m m 
SEHViCíO BADIOTRL^tAFIGO 
MAQDEBÜRGO 29. 
E l embajador de los Estados Unidos ha 
i r :-;HH-eioLado los campamentos de prisior 
ñ e r o s ingleses pa ra cerciorarse "del t ra to 
que S'e les da. 
É l eaibajador sa l ió m u y complacido. 
Los prisioneros han manifestado que 
estaban m u y satisfechos. 
PET1? O 'JR A DQ R 29. 
N ó t a s e gi 'an ac t iv idad del enemigo en 
los altos del Niemen, donde rechazamos 
todos los ataques, que son m u y enérgi-
cos. 
T a m b i é n se nos ataca con denuedo en 
los C á r p a t o s , especialmente en el paso 
de ü j o k , rechazando t a m b i é n nosotros 
esos ataques. 
E n d i r e c c i ó n á S t r y j signe encarni-
zada l a lucha. 
D E F E N D I E N D O L A E N T R A D A 
D E HUNGRÍA 
SWVICfO^EJLKO^^OO 
PETROGRADO 29. 
E n los C á r p a t o s meridionales, imp id ien -
do el paso de los rusos á H u n g r í a , hay 
j 24 Cuerpos de E j é r c i t o a u s t r í a c o s y 12 
' alemanes, cuya fuerza mayor consiste en 
A r t i l l e r í a de grueso calibre. 
A ú n no se ha dado ninguna batal la ge-
neral , habiendo existido solamente com-
bates parciales de las diversafl unidades. 
g^RVIGlO BAmOTBl.BGRAPlCO 
PARÍS 29. 
f T e l e g r a f í a n a l P e t i i P a m m de T u -
^ i s que A u s t r i a , con el objeto eje asegi^ 
parse la neu t r a l i dad de I t a l i a , eonsestin* 
« n a amistosa reetificaorÓP de eiertae paiv 
tes de las IrOBteras, ofreciesdo t a m b i é i i 
ana parte del a r c h i p i é l a g o de Daimacia . 
E l telegrama conrirmpa el pi'oyecto de 
la i n t e r n a e i o n a l i z a e i ó n dg Trieste, y que 
1$ fortaleza de Pola s e r í a desmantelada y 
t ransformada en u n puerto eomereial. 
B i p e r i ó d i c o l i a t i a , al eontrario, p ide 
ia a n e x i ó n de Tries te y Pola eoa las nfc 
piones eereanai. 
APRESAMIENTO DE BA1C0S ÜINABASQUESES 
O o m u n i ^ n de Esb j e rg que una flotilla 
de torpederos alemanes ha capturado á .50 
buques de pesca dinamarqueses que ejer-
z a n su i n d u s t r i a en aguas 4e Horasreo 
{ I tóna raa rca ) -
EL PATRIOTISMO DE UNOS MINEROS 
« s ^ K a o ^ ^ j B e K A F i q o 
PABIS 29. 
Los mineros de Carnaus han decidido 
Bo celebrar este a ñ o l a fiesta del 1 de Ma-
yo, y no holgar en esta ocas ión por pa-
t r io t i smo, pues no quieren dejar de ex-
i r ae r u n d í a el c a r b ó n , t an ú t i l á su pa í s . 
E l manifiesto p o r -el cual han hecho sa-
ber su vo lun tad , t e rmina con estas pa-
labras : 
"Haciendo el sacrificio de nuestra fies-
ta del t rabajo imi tamos á nuestros her-
manos del frente, que tampoco h o l g a r í n 
y luchan s in cesar d í a y noche por l a Pa-
t r i a , por la l i be r t ad y por l a l i b e r t a d del 
UN P f l S A J A D O H DE I N O . G N I T O 
^RVXO^IfLBORAÍ'ÍGO 
g u e ^ i ^ T 29. 
E l £g embajador en Londres, Osman 
Nizam P a c h á , acaba de pasar de incóg-
n i t o por esta capi ta l , procedis te de Cous-
tan t inop la y en d i l e c c i ó n de Alemania , \ 
de?de dorude se propene marchai ' á Viena 
y á Boma. 
Oíceeg fliie es por tador de u n a mis ión 
P t i l j z a u n pasaporte exteadido á nom-
bre qpe 80 es" el sayo. 
TEMGu S D£ REVOLUCION EN Tüf.OíiÍA 
SEB«Qnü^JgLfcO iu> *CQ 
PARÍS 29. 
U n telegrama d § Atenas a l Journal 
notifica que en Constant inopla «J bosi-
bardeo de los A a r d a n u l o » ha causado m u y 
; v iva i m p r e s i ó n . 
E n los centros ogeía jes hay grandes 
temores de que la r evo luc ión estalle. 
H a n sido detenidos 400 armeniys, gue 
conspiraban cpntra e l r é g i m e n . 
vozá que contenga m á s del 7 PRi" 10P | | 
ulcohol, cuadrupl ieamlq el impuesto sobre 
«1 vino y sobretasaudo los espuiuosos. 
E l i«$p de la C á m a r a tiende á iuipe-
dip el aforo prematuro en Adujuias de 
los l í i juidos, l ia r la que se tomo un;i de'.-ir 
s ión def ini t iva. 
E l p a r t e o f i d a l f r a n c é s 
d e las o n c e d e l a n p e h e . 
PARÍS 29. 
VA coipunicadQ oficial de las once de 
la noche, dice a s í : 
' Jornada t ranqui la . E n la noche del 
miérco les al jueves, dos ataques alema-
pes, uno contra tropas belgas en el 
Norte de Ypres, y otro en Bparges, han 
sido f á c i l m e n t e rechazados." 
L o s s u p e r v i v i e n t e s y las v í c t i m a s 
d e l " L e ó n G a m b e t t a " . 
PARÍS 29. 
U n comunicado del ftíinisterio de Ma-
r ina da cuenta de que han sjdo condu-
cidos á S^racusa 110 supervivientes del 
Lcon Gambetta, y ptpos 2^ á B r i n d i s i . 
E l cuerpo del almirante S é n o t y 62 
marinos han sido inhumados gg penca. 
Las circunstancias en que se p e r d i ó el 
crucero sqn a ú n desconocidas. 
No se ha confirmado que la p é r d i d a 
haya sido precedida a l examen de la pa-
tente de un navio, y conviene no qu i t a r 
n i n g ú n c r é d i t o , por el momento, á los 
relatos y comentarios publicados de o r i -
gen extranjero. 
E l C o n g r e s o d e l a P a z . 
MTTDí Y CONmHRENCIA 
i'jERKOL 29. 
l i a n llegado 8?2 delegados, entre ellos 
f l representante de Francia . 
M a ñ a n a l l ega rá P in to O p a r t m , g r a n 
agitador revolucionario p o r t u g u é s . 
E i s á b a d o c e l e b r a r á n los congresistas 
un m i t i n de propaganda. 
E l domingo i r á n á L a Goruna á da r 
otro. 
M a ñ a n a d a r á una conferencia Ú re- : 
presentante de F ranc i a» 
N o t a o f i c i a l f r a n c e s a . 
PAÍÜS 20. 
Í J n a nota oficia! 4el Hloigter iQ cl§ Ma-
r i n a f r a p é i s diee; 
' E n e ü e t r a d i lo dieho m ios eomu^ 
MfoMiog oficióle* alemanes) que m a t r i b a ' 
y e » un kú\jQ m L o r e s » , el frente de esta 
r eg ión JIO ge ha modificado en nuestra 
desventaja desde el d í a 15 4e M a m . 
Avanzamos eoii6íasteineBtí5*jr ios pre-
tendidos éx i t o s alemanes so*© gon accio-
nes con las cuales el enemigo i n t e n t ó va-
í i a m e n t e oponerse á nuestros progresos. 
L a nueva l ínea que hemos conquistado 
acusa u n avance medio 4e tres á cuatro 
k i l ó m e t r o s sobre uo I rente de 25 k ü ó -
ella fueran incluidos los presos por de l i -
tos sociales. 
HaUa/.j!,o de bombas. 
O o n t i n ú | p las visitas domici l iar ias á 
Íu H c x t o de q u i t a m i e n t o de bopjlí^g, si a)|§p liasta ahora sólo se han encontrado 
unas pocas, y descargadas. 
Jlesbarajustes municipa-les. 
E n Setubal ha sido disuelto el A y u n -
tamiento per la í 'uef¿a púb l i ca , la cual 
rodea g! edificio, impidiendo la entrada | 
de k s concejales. 
E n Torres Yedras la Comis ión nom-1 
brada para sus t i tu i r al A y u n t a m i e n t o , ; 
tuvo qup apelar t a m b i é n á la fuerza para | 
coi-i!-guir aquel objeto, derr ibande las 
puertas. 
Los grupos p r o í j r i e r o u vjvas y mueras, 
acudiendo fuerzas, que praet icarou algu-
nas detencicnes. 
Con motivo de la toma de poses ión de 
la Comis ión admin is t ra t iva de Lisboa, el 
miembro de ja misma L i n o H u n c i e r pro-
n u n c i ó u n discurso, y en tonos h u m o r í s -
tiecs d i jo que aun cuando la conquista de 
Por tuga l por Alemania causara la pé r -
d ida de las colonias y de la nacional idad 
portuguesa, s e r í a prefer ible fo rmar parte 
del g r a n Imper io "gobernado por el E m -
perador Gui l le rmo que del d i r ig ido por 
Costa, Machado y Alme ida . 
Expíosiqn de una bqmba. 
LISBOA 29. 
¥ m la ce rvece r í a de Jaksen, de esta ca-
p i t a l , ha estallado una bomba, matando á 
u n carretero é h i r iendo á u n obrero. 
fíe han operado algunas detenciones. 
A L H L 
en el pío, nos recibió ayer maímna, diciéBdo 
nos que je habían visitado la Junta encargada 
de la rpdaceión del reglamento para la a,pli-
cadón do | á ley cíe Epizootias, la cual Junta 
la formgij tas primeras autoridad, s en materia 
velerinaria^'y los iáres. Vázquez de Mella y 
fonde 'p"¿ Kodezno, como representantes de 
Navarra, coi. motivo de que se ponga en con-
diciones de ser nuevamente arrendado un 
íirrieridp de pa-tos que tenemqs con Francia. 
También nps dijo que por la tarde firmaría 
una cireular á los gobernadores de provincia 
para que le maniíieHteu qué se ha hecho y 
qué se puede hacer en lo concerniente á la 
aplicación de la ley de extinción /J'e la langos-
ta, para la cual el Estado pres tará el auxilio 
necesario si no bastasen los medios de que 
disponen las respectivas provincias. 
Y, por último, nos manifestó que tenía 
sobre la mesa el informe del Consejo de E.«ta 
do sobre la reconsírucción del puente sobn 
el Ebro en la carretera de Gallur á San-
güesa. 
DE ItNSTRUOCION P U B M C A 
La Inspección métíko-escolar. 
Una numerosa Comisión de módicos ha v i -
sitado ayer mañana á los Sres. Esteban Co-
lla;! tes y director general de Primera eimmán-
ZÍX, I ) . Eloy Bullón, para felieiíar'es cog mo-
tivo de la publicación del reglamento creado 
para médicos esoolarrs. 
1^, c í r i t ia de eHcalns. 
Ayer se firmó la corrida general de escala^ 
Áv\ AlagiKÍcrio. 
NOTICIAS 
j o , obteniendo un t r b n f o irnriünso, qu 
vió á obtener en M a c r d en 185)7. Desde Ü?1" ' 
drid, ei «-uadro fué en\'iid() a MunK-h, ¿ X* 
Exposición, el cuadro J'ué ob.jotq do 
¡ción por cuantos ini-elij&Mitc^ ¡unieron QJ**-
de conoeerlo. 
En la Finacotica de A'-unich figuran v . 
cuadros de Viniegra. ^ 
El último cuadro que i^-esenl» fué el fcu 
do Las Cortea de Cám:i, que ac^uir ió el fi^ 
do } ara rcr i t i f lp é Q ^ h *% 
El Sr. Vuiiogra cultivó tanibién la \j¿ 
ura > la Música, eseribiendq algunas ^ 
teatrales y dos libros, uno de i/iajes/ 'Cói ' 
una Salve, para órgano y or>( irsta, y 
•foMi aiTRSíSTíJXiCIAvS 
Ayer ^arde se reunieron en el Mim.-terio 
de la Oobcrnaeión los Sres. Sánchez; Guerra 
t i tura de la zarzuela -Los fjavrochis+as 
nada con gran éxito en ApoliJ en 1899 
E l Sr. Viniegra estaba en posesión*J I 
cruz de Isabel la Católica. 
Descanse en paz el ilusí rc artista, y _ . 
su familia nuestro pésame. >Wl'1' 
SU « R A V B » ^ 
E l ilustre psesidente del Secado, que ^ 
saben nuestros lectores había, sido recipt 
mente operado por el doctor 'Hastresana ¿» 
la eurfw-ión de \vm enfermedad en la 
y que lentaanente mejoraba pu su estadq f' 
salut '̂, sufrió ayer mañana uti scaisible refafc 
ceso de gravísimo carácter. 
La f aimkia del general, alfírmada por ej. 
peeto del enfei'mok, apresui-.¿sci á reciamaj \ 
auxilio urgente de los médicqs, y , .acuGiefilj 
entonces los doctores Sres. Alaber» v V'l ''' 
ro, convinieron, después del examen y brev 
y Prast para tratar del problema que supone C0Itóulta> quc verificaron, en la existencia í 
el eijearecinuento de las subsistencias en Ma- una congestión putoioaar. 
drid, espí.'ciakr.entí! la carae y el pan. 
VIAJES D E POLITICOS 
ZARAGOZA 29. 
Reina gran entusiasmo en esta pobla-
ción para recibir á íes feligreses de las 
dióces is de G a t a l n ñ a que darante el mes 
4e Í \ $ f Q ? ^ d r 4 f t en jHjregrinaGióa ^1 
tepiplQ ^el P i l a r . 
í^cs peregrinos vendr;'44 en Tafios tre-
nas especiales, por ser m u y g*'&n4e el nú-
mero de les ya inscriptos. 
B f l tpdos los callos rcligifisos qne se 
eel^brar^n en el templo de] P i l a r p red i -
caran Prelados de CataJviña» 
E l d í a de la present ¿ei ' n de peregri-
nos p r e d i c a r á el exee l en l í s ime s e ñ o r A r -
zobispo de T a r f a g ó n a . 
E n la Misa de C o m u n i ó n lo h a r á el 
Prelado de Vieh y en Ja func ión desl d í a 
20 d i Mayo ú 4 t Solsona, 
RECTIMCACÍONDEL c¿r*SQ 
CENTRO DE D ü F E N S A SOCIAIi 
GaUe del Pr ínc ipe , BHU». 7. 
K» ej Centro de la Defensa Soeiid funeic^ 
nan unas oficinas electorales, en las que pue-
den hacerse, pof aquellos á quienes interese, 
toda ©uerie de rectificaciones, inclusiones en el 
Censo, cambios de domicilio, etc.? etc. 
Pronosticaron de grave |a situación, 
• la ei'ad de ochenta y tres años que euéuta e 
Aiiuci l i i ' salió de Madrid efe regreso á la eI1f,ei!mo'. 
capilal de la provincia Je su mando el gober- Inmediatamente en la poster í» de la «^a* 
nador civil de Barcelona, Sr. Andrade. fiÍQ el siguiente parte: 
Antes de marchar cek bró una conferencia | " A 1 general Azcár^aga le ha presentado 
pan el ministro de la Gobernación. u?la «ongesüon pavonar , siendo sil ^ 
También marchó á Granada con los señore? g1,3^6*' 
P e d r a l , M Í * Alvaros VaTdés, Miró, 7«íue-1 No tard<> ea «Acular por Madrid la noHei? 
re-lQlie BOr t<?dí^ era acogida eon-sinceras '¿Z! ta, ¿'aneada, Romero y Corujodo el ¿efe 
ínrmista D. Mr¡q\iiat(es Alvarez. 
~. --. • — - - ^ - » - - - - — 
Eií E l COL GID 
DE LA IUAÍSIMA CONCEPCDN 
E L CaNG.lESO DE L A PAZ 
SBWVICTO TÍAWÍOTKI.F.ORmOO 
NORDEICH 29. 
Coirmniean desde Constant inopla que 
R i e l frente de l C á u e a s o las tropas rusas 
han atacado de noohe á la vanguard ia 
curca en l a f rontera al Nor t e de M i l o . 
Los rusos h n tenido que ret irarse, ha-
biendo tenido muchas bajaa 
H a n llegado los represenunces cá t a l a -
nes, que t raen la de 217 Sjni jeatcf l cata-
lanes, aragoneses y valencianos. 
Fue ron recibidos por e l resto de los 
congresistas. 
Se han recibido nuevas adhesiones de 
Franc ia , A leman ia é Ing la te r ra , y u n te-
legrama de Por tuga l , protestando contra 
la s u s p e n s i ó n del Congreso. 
LOS I N G L E S E S E f l G A L U P C U S 
P A R T E OFICIAL HB11 > 
L o . , . , 29. 
A pesar de í a resistencia turca, las 
fuerzas inglesas se han establecido trans-
j versalmente en la extremidad de ia penín-1 
' euia du Gcl l ipo l i s , rechazando cuantos 
ataques in ic ió el enemigo. 
P o r S a r i b a i i r prosigue el avance, á 
pesar de los numerosos trabajos de de-
fensa hechos en esta r eg ión . 
SWJVTCTO TP'T.KfíRAP̂ CO 
HABLA. " L A TxvIBÜNA»'-
Ca T r i b u n a rectif ica las apreciac;on9S 
del Times respecto á los fu turos sucesos 
% l a Dalmaeia, y asegura que la v i g i l a n -
sia del Gobierno garant iza l a seguridad 
fie los intereses i ta l ianos cont ra cualquier 
í on t i ngene i a . 
L O S P R I S I O N E R O S R U S O S 
Y S E R V I O S E N A U S T R I A 
POLA 29. 
Comunican de Budapest que e l emba-
j a d o r de E s p a ñ a en Viena ha visi tado 
los campos de prisioneros donde los rusos 
y los servios e s t án internados, manifes-
tando al Gobierno h ú n g a r o su satisfac-
c ión soibre la i m p r e s i ó n que le causaron. 
SKR^^JO^RAWOTgiBQR^OO 
NOFÍDKICH 29. 
D e s p u é s del discurso pronunciado ayer 
por M r . A s q u i t h , l o r d D e r b y d e c l a r ó que 
cto c o r r e s p o n d í a á los hechos el que las 
•peraciones mi l i t a res no se hayan retra^ 
lado por f a l t a de municiones. 
PARÍS 39. 
I>e A m s t e r d a m dicen a l M a t i n que han 
aarchado al mar B á l t i c o cuatro subma-
rinos alemanes. 
E l objet ivo de estos buques es operar 
sontra l a escuadra rusa en aquellas aguas. 
S£IS BOMBAS DESDEJJN AEROPLANO 
VKTKD?<fO H^fIAKPN 29. 
M u y por l a m a ñ a n a ee ha presentado 
im av ión planeando á una gran a l tu ra 
sa d i r e c c i ó n Oeste, hacia P rbd r i chsha fen . 
E n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s . 
CONTRA E L AiLCOHOLISCVlO. LA OI ' ÍXiON 
DtK LOS RiEíPlliüJiftNTAiNTES D E L P A t ó 
LONDRES 29. 
L a o p i n i ó n en los pasillos de la C á m a r a 
de los Comunes durante el debate de esta 
noohe es que, aunque la C á m a r a e s t á 
dispuesta á suscr ib i r todas las medidas 
que el Gobierno estime necesarias para 
r e s t r i ng i r las facilidades para l a venta 
de las bebidas a lcohól icas , dicha C á m a r a 
se inc l ina á creer que e l mismo resultado 
se p o d r í a lograr estableciendo el contro-
lo gubernamental en las bebidas en cier-
tas regiones, s in r e c u r r i r a l aumento de 
los impuestos. 
Es posible qne el Gobierno modifique 
sensiblemente sus p r o p ó s i t o s . 
IMJPUESTOS CONTRA 
LAS BEíBIÍDAS ALCOHOLICAS 
LONDRES 29. 
L a C á m a r a de los 'Comunes ha votado, 
á t í t u l o provisional , las proposiciones del 
Gobierno enmendando las leyes que re-
gu lan e\ comercio de las bebidas. 
Se dobla e spee i a ln i en í e el in ipnfs fo a -̂
t n r s o b ^ ' -s esplr-tiiosos, iUH>'iw»cuúg 
una sobretasa muy elevada sobre la cer-
Conviene eapec ia lment» notar que l a ! 
pretendida aoción alemana sobre ¿ m b e r -
men i l , cuya evacuac ión el d í a 24 de A ' b r i l 
confesaron ellos mismos, y las acciones 
contra la selva de Parroy, e s t á n hoy casi 
per completo en nuestras manos y sól i-
damente organizadas. 
S in embajrgo, los alemanes no hablan 
de su es té r i l intento para impedirnos 
avanzar hasta la cotí». 297, realizando de 
este modo una ganancia de cuatro ki ló-
iraetrvs, y ocupa-mes una pos ic ión m á s 
amenazadora para el enemigo. 
L a p r e o c u p a c i ó n s e ñ a l a d a en los co-
municados alemanes es bastante e-'ara. Se 
esfuerzan en d is inu i la r la serie de opera-
ciones, cuyo resultado total se traduce 
en u n avance sensible, con posiciones me-
Joros y con u n cambio continuo de nues-
t r a l í nea hacia la f rontera miaraa de l a 
Lorena anexirnada. 
E l p ú b l i c o f r ancés y neut ra l t e n d r á una 
nueva ocas ión de juzgar , por el examen 
de nuestra l ínea , cómo ios comunicados 
alemanes al teran la verdad ." 
SfcRV I CIO^ HADIOTEI,EGRA*ICO 
P a r t e d e l g e n e r a l F r e n c h . 
POLDHÜ 29. 
E l in formo de sir John Frenc íh , puíblj-
cado por la Oficina de la F r c n s í i , dice 
que en todo el d í a de ayer c o n t i n u ó la 
lucha a l Nor t e y Nordeste de Ypres . 
Las operaciones de los E j é r c i t o s ang'.o-
franceses han contrarrestado los ataques 
alemanes, que no han vuelto á repe t i r le . 
Desde ayer por la m a ñ a n a no quedan 
alemanes en la or i l la Oeste del canal, ex-
cepto en Steenstrate, donde han estable-
cido una cabeza de puente. 
L a rect i f icación de posiciones ha exi-
gido que tan to las tropas francesas como 
las nuestras hayan hecho contraataques 
en la pendiente Nor t e de Ypres . 
Para resist ir estos contraataques, los 
alemanes han empleado de nuevo gases 
asfixiantes, a s í como bombas construidas 
en condiciones contrarias a l Convenio de 
L a Haya . 
E n el resto del frente, nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
P O L Í T I C A 
Í S A I T J ^ Ü O Cari £L FRES'DENFE 
H 6r. Date, al recibir ayer mañana á los 
periodistas, les dio cuenta del Cousejo cele-
brado en .r'aiacMV ^ P03̂  separado, nos 
rtiferimos. 
Les manifestó haber Ts«*ibido la visita d i l 
seíLr marqués de Oomillae, que iba á despe-
dirse de ál, pues saldrá en uno de loa próxi-
mos días para Barceio-aa, donde le uauiaa 
sus obiigaciones como delegado regio de la 
Exposición ü'e ladustrias Üó^tr icas , y la del 
Sr. A-iwh-ade. 
Di jo , además, el Sr. Dato, que el atealdo 
de Barcelona, Sr. Bula-ieres, no vendrá á 
Madrid basta que se baile en ia Ciudad 'Con-
dal el Sr. Andra/'c, y que las noticias Ue b a -
rruecos no áisusán novedad. 
qi q por oaos ^ m ' m ^ ^ m H
tras de pe¿gr. 
i.as personas de la familia del general aen. 
diefou al lado d'e éste, mientras' los plieg^ 
expuestos en la por ter ía sa feífcan * ¡ a h 
.mente de íirmas. 
Fueron de los priniero« <??fiUrtes que am. 
dieron á conocer áetallcs cjel esjía.do ^ ^ 1 
A már r aga , el Nuncio de Su 3 , / ¿ t i d . ¿ el S 
ñor Dato y todos les rainistrot, 
Dor d domicilio ótd enfermf> desfilaroa dn. 
©a el Colegie de la Pu r í s ima eoneepción rantc; todo el día senadores, fii-pttíados, müi. 
gaja aetip.rii.a¿ sordomuuas ó ciega?. Qua» taras, aristácratas é infinidad efe- personas i¿ 
djngiéQ PQV fi^iigiosas, se t a l l a eatableci- ' 
i a ei pa^9 4é HQnda^ 6. de eaia 
««fte , veieafá 8^er, á las cinco de la 
tarde, una solemne y agradabi l í s ima dcstaj 
con BIQUVQ de ia distriouciga de py^miOÉS $ 
las señor i t as alumnas. 
E i acto fué presidido' por el escelent ía imo 
4 ijustT*s,imQ señar Obispa de Madrid-Ai-r 
c&i44 y a s i a i ó as.a aumerosa 9 distin-
guida eoneurfeaeia, que admird y premid 
con autridoa aplausos la labor merit:sima 
de ias Religiosas, xf ios progresos admira-
bies de ias alumnas serdomudas y Ciegas. 
E l programa se eomíPUfiO da trece nú -
meros: el primero fué una Plegaria á la 
Virgen, cantada magistraimente por la se-
ñor i t a alumna Carmen Gascuñana . 
En el segundo, la señor i ta Teresa Ló-pez 
Valencia pronunció elocuentemente na dis-
curso de salutación, en el que hizo resaltar las callee d d Príncipe y Se\dlla y ^ earrera,̂  
la labor educadora que se realiza en el San Je rón imo, presenció eon ed mayor #¿-
Colegio, para iia<er de aquella "Casa ua 
§emiUero de mujeres educadas en los sanos 
principios de la ley cristiana, que puedan, 
cuando lleguen á la edsjd conveniente, ser 
út i les á la familia (y á ia sociedad, cura.. 
todas las clases sociales, qi[ie testimanialT. 
con su presencia las s impatías que el geneá 
tiene ea tedas elige. 
A las siete de la tarde repitió fjáta e! 
presidente •d̂efl Consejo, 
E l doctor Espina y el confesor del enfemíi 
fneroio llamados con toda urgencia ©a las pri-
meras horas de la noche. 
E L SANTO VIAffCQ 
En vistA de la gravedad inminente iáel ge. 
neral, aconsej^e por ios médicí» de ĉ beceri 
que fueran adsniaistirados ai benaaiérite so:-
da-'o 'los últimos sacramentos. 
La teremonia a* verificó á hts ap̂ o dé la 
noohe. 
E l público qoe á esa hora 
Daaido un alto ejcnxpla d& religiosidad, 
v e ^ s e en esas filas distin^nidas personalida-
JA MUERTE DE UN CO -TñkúM 
O' -
ALGECIRAS 29, 
Un cabo de Carabineros de Caballería, de 
la sección de Facina, sorprendió hoy en el 
témuno de Pelayo, y próximo á Alg-eriras, á 
un contrabandista que huía precipitadamente 
conduciendo varios faií.os de tabaco. 
E l carabinero dio el alto al contrabandista, 
mas como éste no ^e detuviera, disparó sobie 
él con m terceroía, matándolo. 
SERVICIO TELEORAFICO 
Acerca de l a amnis t í a . 
BADAJOZ 29. 
Comunican de Lisboa que la Prensa 
rad ica l se queja de que mientras Pa iva 
Couceiro se encuentra amnistiado, los sol-
dados que siguieron su intentona cont i -
n ú a n presos, para responder ante el Con-
sejo de guerra . 
Los elementes l iber tar ios han celebra-
do una r e u n i ó n , en la que f o r m u l a r o n 
protestas por la a m n i s t í a decretada en 
beneficio de los conspiradores, s in que en 
A las diea y media de la mañana se er'i liró 
ayer en PaJacio Consejo de miaistrop, ]*tfn»a 
dido por S. M . el Rey. 
M isr. Dato, eu su discurso, infoua^i al 
Monarca de los acuerdos tomados en ioa úl-
timo» Consejos. 
Dedicó aljguDos pá r ra fos á tratar de ia 
cnestión de las subsistencias y á justifiwir 
la necesidad de celebrar coa frecuencia Con-
s^ia de ministros para ocuparse, tanto de 
ía mencionada cuestión, como de los proyec-
tos pendientes de Hacienda. 
Dió, por último, cuenta el presidente del 
Gobierno de las noticias y de los telegramas 
del extranjero, tanto procedentes de Prensa, 
como de nuestros embajadores. 
F I R M A DIL REY 
De Gobeniacióti. 
Jubilando por edad al inspector del Cuer-
po de Telégrafos D . Miguel Rodríguez Mon-
je y concediéndole honores de jefe superior 
áe Administración, libre de gastos. 
Modificando algunas disposiciones conteni-
das en las de 11 de Diciembre do 1900 que 
regulan los Cuerpos de secretarios de Dipn-
taciones y contadores de fondos provinciales 
y municipales. 
Do Marina. 
Dejando en situación de cuartel al inten-
dente de la Armada D . Manuel Arjona. 
.Ascenso del comandante de Ingenieros don 
Emigdio Iglesias. 
Tdom del comisario de la Armada D. Bar-
tolomé Serra, contador de navio D. Manuel 
González Piñciro y contador de fragata don 
Antonio Segovia. 
De Guerra. 
Nombrando consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Miarina a;l general de divi-
sión D . Manuel Kuiz Kañoy, que actualmente 
manda. Ia novena división (Zaragoza). 
—Tdc-m segundo jefe jfel Gobierno raflitar 
de Gran Canaria aJ general de brigada don 
Antonio Sen* y Orts, que actualmente man-
da la primera brigada de la octava división 
(Tarragona). 
—Ncimbrando general de í a novena divi-
sión (Zaragoza) al general de división d'on 
Juan Icipcz Herrero. 
—Idem genera:! de la primera brigada do 
la of'^vp. cjiví^ión fTarragona) al general de 
brigada D . Rafael Laohambre Domínguez. 
—Disponiendo qne el interventor de Ejér-
cito T). Joaquín Orti?, y Gutiérrez pase á ri-
tuaci-ón de reserva, á soücitud propia. 
—Concediendo la gran cruz b1anca S'el Mé-
rito Mi ' i t a r aS intorventor de Ejército don 
Joaquín Ortiz y Gutiérrez. 
p a R L s fvn i n T E R i c s 
DE FOMENTO 
Hablando con el minis t ro . 
Eü señor ministro de Eomento, que se cn-
cnentra muy mejorado de la lesión que su í r e 
peto el paso de la comitr H I 
iglesia de San Scbastiá * tfi 40̂ ^ ^ 
lio del paeieníe, .-WP-I » ^ ^ ^ - ^ . ^ t e t t 
Precedían al t f 
p í i e n V fielxíflte'^a" misien^que" Di'os^les ' ^ 0 largu-ísixas fLas de cabaile^ qu. 
ha impuesto ea esta vida pasajera, para ba, ¡ Ueva-ban vdas encendidas, 
corlas dignas de alcanzar la otra perdn^ 
rabie". 
Seguidamente, ocho alu-mnas •sordomu-dss 
intei-pretaron el "Catecismo", y luego reci-
tó una .poesía la señor i ta Luisa Moreno. 
A cont inuación, tres alumnas s o r ^ m u , 
das dieron admirablemente una lección ae 
Historia Sa-grada; á l a que siguió otra de 
Solfeo, cantf. 'a -por la señor i ta Lurja Mo_ 
reno; c t ra de Geografía política de Bspa. 
fía, por cuatro «ordomudas , y otra de S l i . 
tema Métrico, por otras dos sordomudas. 
des de la p o l k i - i , de la iniJieja, do la 
y de la ansíocraeia . 
Sa presencia era acogida eon murmallos |fi 
aprobación por eí público. 
Seguía un antoqjóvil, en cuyo ñit«ií» fe 
el sacerdote con el Pan En-eamtk-o, castalia-
do. por varios iajdivtóuos defi Cuerpo de S^n-
ridad. 
A sa paso arrrjdíTTábaoee eon el mayor i«-
y 1» señor i ta Carteen Gascuñana rec i tó una | eogimicnto, y sin poder üls'TOular su 
poesía t i tulada "L,» Madre de varios cieates de personas que présenos-
ban paso del eoriejo. 
. Cerraban marcha n« sinndmero 
o ¿ I d u m í n , pronunció Sarnas, asmnsmo con ^ « " ^ í 
das, en los ojos de a f i n a s de las ouales veían-
se bri l lar las lágrimas. 
Administrados los Santos Saerairoentw 9» 
hoy celebramos en el Colegio, «cuando por | general, regresó la comitiva d templo «OB^ 
ioda>s partes se difunde el estruendo cruel m i a ñ o orden, pasando por entre las al ' 
inspirada 
•ios". 
T ^ m u é s se procedió al re-parto de P'-e. 
un discurso de despe í ída , en e l que dió 
las gracias á todos los concurrentes a la 
fiesta, "fiesta de pa» y de a-mor—di^o—•que 
íi!as del público, más coSrpactas que i» W 
momentos de la ida. ^ 
E l «reneral había recibido á So ESrh» HftJ 
y con la uneióa caiajeterístiea fe «a V"** 
catón»» 
A Ü M T a í A HORA 
A las tres y media de la íDañan» le íwfl* 
Í « e ^ ' e í h P ^ a d a s al ilustre e ^ 
1* oreracion one se llevó á efecto roDcUflainein* 
que ensangrienta a l mur.^-o. 
Pidió liiego un recuerdo para las maes-
tras y di^c'-niila^ oue han t c n ^ o oue li'?ir 
de donde se er tá derarrollando el borro . , 
ro-o drama de la guerra, y terminó r e ^ i i - J***5^ ^ ^ serenidad de nn vaTwH^ 
riendo á todos para que pidan á Dios el 
beneficio de la paa. 
f'l^uió ü este discurso el coro fina!, míe 
cantó "Sub t-mm n r a n ^ í u m " , coiHposieíñn 
de una Rel'g'osa Franciscana, y, por filtí-
mo, puro remate á tan be-mr^a fi sta el . 
reveTen^^ imo Prelado de Madrid', oren un - i ^eríMnon qne se llevó á efecto repct 
é n i & Q un sentado y elocuent ís imo dlscvr^o, inasta la hora m cerrar esta ^CTO\fe°J.(. 
en el oue rlvamente emcr^'onr^o. exnresó , nos comunican por teléfono qn© D. Maree.' 
la a-diriración Inmensa ou© le bab ía causa-
do la fiesta ene acabaM de celebrarse, en 
la oue se h a b í a demo^ra^o la fíredigiosa 
lah^r edi'rr.t 'va, y la imnonderf»^r« fitímti 
CÍÎ H -neda-gísica «f moral que las Reliaioras 
lo-írrabau infundir en acuellas admirables 
ppTíorifas sordomudas y ciegas, y la a^li^a. 
ción, digna de kw TP ayeres elogios do estas 
alumnas, n i © de jncyio tan maravilloso anro, 
vec.^-aban las sabias lecciones de sus vir tuo-
sas maestras. 
La selorta oonfurrencia, «tte antes ba, 
bfa ft'rjaud.^o 8 t'jfl.iiisi v c,,''a una de lâ J 
sefíoritas que ton-a^n parte en la fiesta, 
o v a ^ r ó al llTst.re Prelado cuando t e rminó ! 
s'i s-'ncero y elocu^n^e discurso, «y felicl 'ó 1 
efnjlvami*nt« í ía? ^oiigio^^s v pVmnas del 
dentro de ia gravedad, se eneneatrs «fe1 
aliviado. 
Hacemos votos por qne l a enferasedad ^ 
eline y obtenga prouto el ilustre gsseial o* 
COMUNIÓN PASCUAt 
Colegio 'de la P u r í s i m a Concepción. 
iTmi gran solemnidad celebróse «y®? ^ 
ñaña , en la cárcel de mujeres, el edifican 
y hermosís imo acto de administrar a 
reclusas la Sagrada Comunión, en caJBP0' 
miento del precepto PascuaL 
BI excelentísimo y ,^.w.w - -
Obispo de Madrid-Alcalá admin is t ró el ^ 
de los Angeles, pronunciando una. elocu*» 
t í s ima plát ica. 
Muchas de las reclusas cscutíharoo 1 
a n e g » ^ hermosas palabras del Prelado 
en lágr imas . 
Vi-
Entre las presas se hallaban las reaS 
cientemente indultadas en La Coruna. 
Asistieron al acto las damas <3e San 
cente de Paúl , que enseñan la :Di0Ctr jer8l 
las presas, y los señores director se» 
de Prisiones, presidente y fiscal de la ae 
Ha entregado su alma á Dios en este corto 
el excelentísimo señor D . Salvador Viuiegra 
y Lasso de la Vega, subdirector del Musco 
Nacional de Pintura y Escultura, y predilec-
to discípulo que fué del maestro Villegas. 
El Sr Viniegra era oriundo de (Jádiz y 
nació en'Novio, «m, de W % J ^ ^ * ^ de la J«n1J 
celentes aptitudes para el culUvo de la ^ - patronato, los jefes de la Dirección & 
tura. , ¡ral d© Prisiones, Sres. Cadalso, ESCODA 
Eu 1879 conenrrió á la Exposición de Cá-
diz con un cuadro titulado " U n moro", con el 
Qlde ídeanaó en premie. 
En la Exposición Nacional de Bellas A r t e , 
<.-ek-brada en Madrid en 1887, obtuvo prirn.--
ra medalla por su obra La bencti-ción del 
campo en 1S00. 
En 189U pasó á estudiar era Tfomia, pensío-
IUKÍO por la Real Academia de San Fernando. 
Eu la Exposición Internacional de Viei a, 
de 1888, y en la de Mnuich, de 1890, obt»»vo 
dos grandes medallas de oro. 
Uno de los triunfo 
de 
per-
Castillo; el Sr. Enguera, e l director y 0 
sonal del establecimiento y buen nt£" 
de fuucicnarios del Cuerpo 4e P e n a » ^ 
SKR.VTCrO TELEGRAFICO 
la 
Se ha verificado el 
Beneniér i ta de Vizcaya, c 
BILBAO | 
entierro del 
nel m » | 
dore* m s resonantes fu^ 4 cama de una pu 
que alcanzó en 1896 en Budapest, en ouya ! P^sidieron e l entierro los 
Exposición fué calificado entre los pintores QWl y mil i tar , el alcalde 
de más roéi-ito. Ia Diputación. 
| En Koma expuso su cuadro La romería del! Rin-dieron honores fuerzas de 1» 
r B o á o , en el que empleó dos años do traba- m é r i t a y del regimiento de G-arelian0-
át y el presidente 
MADRID. Año V.Núm. 1.269. E L D E B A T E Viernes 30 de Abrffde T9m, 
F A L L E C I M I E N T O S 
A consecuencia de ujia larga y penosa en. 
férínedad, que supo sooreil^var con Oiiaaana 
res^gnaciyn,' na faUecidg ejempi&i uxente ia 
va diawiiuuyeudo á medid* qw¡ amxGüia. 
la impoitaU'Cia de los progresos del etUftfc 
cismo. 
J>a realidad social^-decía el ¡Sr. Espinos—, 
conforme con la realidad legislativa, nos dice 
que aquí, la indisolubiii^tí J O î víuculo matji-
Varios. 
lenunciado al huésped, í g R a a o Alvarez JPer. moniai es la íptima convic^óa e s p a l a , '(MÜy a ^ J Z l 0 , ^ H<)tel ** ÉJmüa^dt 'r«« 
..eS(.. cable aama «oua Valentina de Vment i ̂ . . ^ / g f ; ^ atirma qae ^ 1 Sandez, que ocupaoa la uaoitacioa n ú m . 42 
Vü-iseiU. que estuvo easada coa D. Ramiro ^ n j a h o de lyepto (« iey rejuu, con haber, j-de dítího esta olee w l e n t o . por haber sus-
Je feaaveara ..- CA^IQ, marqués de V i h a J ^ .digto n^gh^, m sg fea áieho tp4o, ni si- traMí), ^ g ú l i parece, vario» objetos, 
¡Jbar. I qumra lo pnpeipuj, p o r ^ e es tamhiép, y prin- — Í J n la casa núm. 5 de la calle de loa 
A sus hijos, 0 . Aipnio, 1>. Aatonio y don ||pajm£síjft? Jey d«' los «-orazoues, (tífandes {p.os Amigos, rióeroft Ju í i a l ^ r a Ophoa, 4e 
Ee/if í«í>. a^tpal ^ihíetFO DÍ^nipotencjarh) de ¡ ((plausos,) 
E.sn.u.a en Bélgica, hacemos presente núes , 
ti J sentimiento por pérd ida tau irreparable. 
El alma ingoiuui, ardorosa, vchemuik- del 
pueblp, ep ^ ejtpreáippíiá Piás IhPHü, on lus 
diez y opuo anos, y José Mosqueia í ís t reñ, 
a r ro jándola éste el vi tr iolo contenido ep. 
i fraseo. 
Sacrumoaios y la h ^ m m é e Su Santid*uá. a f ^ ^ dauf0 ala'a J ^WCfp 
r o m » n o TofAn « Herrea,, a' ®vocar parrales, re,ja8 l l o i w s , aiporee aam-ia señora d o ñ a Carolina acón y 
rijyrfíuosa ñiUfo de ViHaÍpr ias . 
Wuviamog á ^os bijgs de la finada ^-ues. 
tro mAs sentido péíápie . 
ENFERMO 
Cont inúa enfermo el vizconde de San A n -
tonio, si bien ha experimentado una apre. 
ciablc íiiejoría. 
VIAJES 
pesinos, idilios ó íraigedias pasionales, cortije-
ros y bravios, tiepeij uu mpüvo (íouaún iriíne-
farmkt el amor por siempre y pura siempre: 
á más de esto, el amor santilica4o prtr el 
'tpatíimopio, y, por üfi, el matrimonio indiso-
lubLe. {Grandes aplamoa.) 
E l sentido popular español—eoníiuuaba el 
reservado, ep el tóraic, brazos y 
lado izquierdo 4e la cara. 
M Jo§4 fué deteaido. 
—Arro j ándose al Canalillo, in ten tó pq, 
peí- fin 4 gp ylaa. ftyer tarde, pn ipdustrxal 
llamado Antopiq Mgíhipo López, de cuaren-
ta y nueve años. 
í?or fortuna, pudo ser extra ído, nq au. 
i'iiendo más que el consiguiente remojáp, 
— E n la calle de Uceda (Puente de Va, 
• llecas), originaron un •descomunal alboroto 
eonterenciante—advierte que, pues, "un buen varias mujeres. 
t>m 4e ellaa, Carme» Fe rnández y Te-
resa Merino Abad "lo tomaron" desde el 
dí¿ anterioi-, Hftiiesde la tJitima eon una 
leve herida-
Ayer se encontraron de nuevo, en ocasión 
de ir Teresa con dos hijas sin/as, y extra-
í d o u Madrid la señora de Icaza y su W * . ! ^ m u d ó se'fea de o e n ü r " "ó' í íomo d i w R ^ Ifaaa- de, QUfl 0ttrmeu » ? estuviese ya en 
^ ü s e encuentran ep la corte el consejero ^ « Í S d f - ^ S S S W i ^ T ^ ^ J Í • ^ á P ^ o » «fl» ^ a , 
;mbaj¿da de España en Par í s , don Jas e a ^ a d« sus comedias: "que lo que e» para Uocundadas pov otras vecinas, "menudeando 
una vxda, no se elige en una hora", y, por hn, ¡ los felpes con tal priesa, que no se daban 
con encantadora é ingenua, peni firmcj alufiión | punto de reposo". 
á la condición sacramental de la coyunda: ^ Guardia civi l ge vió precisada ú inr 
•'coippanía de dos. compañía de Dios"; y aqiuei I ^ e n i r . 
resuelto y españoUsimo cantar, en que una' ^ ^ ' ^ d o : Carmen una herida contusa 
res española*, al hasta albora fracasado y fu -
nesto propósito de encarnar el mairimouio ci-
O T I C i A 
La teuiperatura. 
E l t e rmómet ro mareó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , nueve grados. 
A les doce, 17. 
A las euatro d© la tarde, 
Temperatura .máxima, 17 grados. 
Jdem mínima, cuatro. 
E l ba rómet ro mareó 707 mai. 
Nuevo eeuumarlo, 
M próximo lunes ve i^ la IUB póbllea el 
pi imer n á m e r o de un nuevo semanario, que 
cu l t ivará principalmente la información 
detaetivesoa. 
ge Uamai^ 44 g l Dominó Nepvo", y lo d i . 
rlgii'á, §1 joven periodista i t . Goipíalo Par-
do Oteru. 
—íJe ha ordenado que cese e» sae ao taa .» 
les destinoe y cont inúe de vocal de la Jun-
ta facultativa de Ar t i l l e r ía el coronel don ; 
Antonio García Re*'es. 
•«•l ían quedado en s i tuación d«í excede»-
cja forzosa los c&pJtan«f de Infanter ía de 
Mariua D. Manue! Japón y D. Juan J. Vólez. 
—Ha sido nombrado ayudante de guar-
dias del Arsenal de La Carraca el cap i tán 
de Infan te r ía do Marina D. Antonio López 
Fe rnández . 
ía (Basa é2$aL 
A V M A R I A 
Han marchado á Jere? el consejero de la 6 }in* ep)osa ^ & Dios", 
Legación de Bélgica, H . Le Jenne y el ger' e(>sas serán ajnbas que convenga mirar y i m -
i-cral D. Miguel Primo de Rivera. ! con mammas, reverencia y atención, y 
-—•Para Murcia ha salido el conde del I »eí> "antes que cases mira lo que Imam, 
ygjle de San Juan. j que po es pudo que tú desatos", puesto que "lo 
—Procedentes de Apdalue ía han regre. ¡que upa vea sola se ha de haeer, que es el ca-1 
de la E 
Aleja1)d 1,0 Pa4iííft. y 
BJíu con sus hijas. 
Comida» durante el p róx imo mes <Je Mayo. 
Día 5í.-^Cumid« reírlíimtdluria á 72 hora-
breti pobres. 
]>ía 3.--IA las ouee, reparto de tí-l ¡>aues 
v <i4 reales ¡i otros imiUm viudo» oobres. A 
En la Redacci^i del uuevo periódico s e i j ^ doeo e()m¡da á 40 nuijeivs pobre*, C-OÍ 
,parieión deUeada por la cxrdeniís in.a nmora marquesa 
do lo» Boidi».-. 
i ) í e 4.—Comida ú 40 mu jeres pobres ftos-
y 'va r ios 'pe r íod l s taa* . eué fueron déucft<ift° teada por la señora dofia Ajaría £ v s a » M<>-
r§tq, viiwía de Remete. 
Día 5.—Del legatlo de doña Virginia Vera, 
á 40 raujcn's pobres. 
Día 0.-—A 40 mtijeres pobres costeada por 
doña Petra Ug-arte, viuda de Montano. 
Día 7,—Comida é 40 mujeres pobres cos-
teada por D, Loreoüo García Diego y señora 
eo sufragio de una señora difunta. 
Día 8.—Comida á 40 mujeres pobres qu-í 
" E l Dominó Negro", ó Invitados por su d i . 
reetor y redactores, acudieren el goberna- | 
¡dpr elvll , el director general de Seguridad 
^ varl Fi periodistas, e f r  dellca'ift. 
¡mente obsequladoa een « a " lunch" espWa-
1 Cüdr. 
Ha sido nombrado presidente de la 9ec. 
eión segunda de la Audiencia provliKlal , el 
magía t rado J>. Pedro Higueras. 
S L M I J O » rOSTil f i i 
MERMELADAS TREVIJANO 
Ja eee-era viuda de 
Han terminado en Sevilla las tiradas de 
LOS REYES D E PASEO 
8. M . el Rey, que uc» recibió ayer ninguna 
audiencia, después de terminar el Consejo 
dió un paseo en automóvil por la Casa do 
Campo. 
Después almorzó ©n el chalet del Tiro de 
Pichón de dicha posesión Real, donde pasó 
la tarde liaste el anochecer, que regresó á 
Palacio. 
La Reina Dona. Vietoria paseó también po? 
la Casa de Campo aeompaña ia de su dama, 
la Srta. de Loygorri, y euando regresó á Pa-
lacio fué cumplimentada por k marquesa do 
Holaños y su hijo el inarqués de Aulencia, por 
la condesa viuda y condesa de Liniers, por 1 * 
«•ondosa del Rineón y por condes de Gueu-
duiaíii. 
l 'ur la tardo fué Doña V k t o r i a á E l Pardo, 
donde se la unió la Infanta Doña Beatriz, y 
ambas pajearon largo rato á caballo, y ai 
anochecer regresó la Reina á Palacio en autfr» 
E X P A N S I O N C O M B R ' C I A J i 
— o — 
NEGOCIO FRUSTRADO 
pichón del concurso de primavera, siendo 
¿añada por los sevillanos la copa de la B e i . 
«a Victoria. ^ «I^MU.M., ai m^ i» a«iora í-raeasaao y ÍU- ^ máa se diRtinguieron en la batalla, de, 
—.Se ha retirado al Convento de Come*, r osit  e e car ar el aen i  ex* tenidas y puestas á diaposioión del 4ueg de 
dadoras de Santiago, la señora doña ConceP-i v j l en las costumbre» hispanas; ' 'Por detráa guardia, 
eión Medrano, viuda file Madariaga, que ha j de la Iglesia—no has de casarme—; á mí me I — E n la red de San Luis, casa en C059-
dejalo a.l excelentísimo señor Obispo ^ ú m v a ^ , \ í ^mo ̂  nú meLárQ\—(ü/u-u ¿¿¿/¿J Succ ión , sufrió una herida en la región 
Ciudad Eeal una manda de 80.000 áuros . nmg bien. grandísimos aplausos) ¡par ie ta l dereoha, al caerle un ladrillo en-
para la fundación de una Casa de Caridad. E l sentimiento del honor, el más vivo v v i v i - cln,a' el i 0 ™ * 0 ™ A p e n a r Lamas Biráu. 
— Mañana, a las cuatro de la tarde, se | fi , , , .. . ' T.. . . - « ^ 
celebrara en la Plaza de Toros de v is ta ^ ' ^ e 1 ^ 1 r ^ 
Alegre una becerrada á beneficio de los wncepto de la iamilia y del hogar, que toda-
Talieres de Santa Rita y Ropero de Nuestra V1* escapan á los asaltos de exotismos funes-
tos, nos dedeuden aún. 
Mauricio Barres dijo, defendiendo los tem-
Aso^iaclón de la Prem*». 
gajo la dirección del Sv. ,Moya> 9e oe-
lebró ayer Junta general, por la Aaoolaeidn 
de la Prensa, aprobándose la propuesta de 
Ia 
leer 
! Luego ae puso 4 discusión el asunto de . t • 
dos reingresos que se solieitaron, y que la ^SHr 
| Comisión no quiso dictaminar, acordando *MA 
someterlos á las decisiones de la Junta. 
Terminó la reunión í o p unas consklera. 
ciones hechas por el presidente, Sr. Moya, 
vim'a de Mataohana. 
Día 10.'—iCoroida á 7*J mujeres pobres qiiii 
<\>.-tfu Nufst.ra Augusta Congregante y Bien-
hechora Bi M , la Reina Doña Victoria Euge-
idmlslóp de soeios, hecha por la Comlsióp | njft (( p * \ . .^^bración - M cumph;;iHu-
.orrespondlente. . 4 I de S. A . R. oí bermo. señor Pr íne ipe de A * 
Pedro Carballo, confitero «1 Torrdaguna, 
llamó un día á su oficial, Andrés Santos, y 
« ¿ t e a la señora doña Josefa"de las Barcenas. | p r^en tóndole un burro cardado de rosquillas, 
bollos y demás artículos de la casa, lo di j» 
sobre poco más ó .iteno»: 
—Vendci-fc totlo eato en Madr id ; quier» 
extender mi fama hasta la capital; euida 
asno como tuyo, y vuelve pronto. 
Señora del Milagro. 
S l ^ r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos I » conoren» 
LA UN.ÓN DE DAMAS 
queri' 
de veinte años de edad. 
La contusión fué caliñeada de pronóstico 
reservado en la Casa de Socorro del dis-
t r i to . 
—Jul io Albor Pinto, de diez y ocho años, 
soltero, y sin domicilio, agredió inoplnada. 
E L A Ñ O SA? T O 
píos de Francia de la persecución jacobina, mente y sin mediar cuestión alguna, al 
que "derrocar las iglesias de Francia ee un ieochero Francisco Samper Rodríguez, en 
acto monstruoso, de ingratitud y de imprevi- la M á e l Marqués de la Ensenada. 
sión; una disminución de nuestro valor bttmi M M t f ^ S t * í Y ^ L t J S ^ i 
« " . r» x JÍ i T • , „ ... al lesionado, apreciándole los médicos «na 
no . é Qué será, entonces, destruir la familia, herlda en el m<t l2.qUierdo del cuello, cau_ 
que es templo, y es escuela, y es taller, y es el sada con arma blanca. 
au-
depósito sagrado de la¿4 esencias nacionales* 
(Ovación.) 
E l padre Didón, campeón ilustre de la i n -
disolubilidad matrimonial, se pregunta quiénes 
l>odrían ser los que pidieran el divoi-eio. 
¡Ah!—se contestaba—. Quizás lo sepa yo : 
|i V J l ' i . 1. *• 1 • • ̂ 1 a"11,, DO I»Í » T 1 \A ' KJ d v ir-a- 1 €*a • 11 «o. - i -
lo hau pedido literatos, dramaturgos, una ans-.fra<.tura de faiansegí en la mano Issmilerda. 
fcocracia, sm duda, uu tanto leve. Van sa-i ge le curó en la Casa de Socorro de 
guidos por algunos uroindanos escópticos; pero | OhaTrherí, 
TP^TIH. ^ " " r T v T ^ r v * n " ie8ta mue^edumbre, alegre, ¿es uu pueblo? V a l *—El abos-aflo D. Joné Román Bem^r^ez, 
«iuenao w^gn. L l Univ*r*o, U Víctor ^sp.- 4 emocionargej ¿ m ó á llorar ante ^ 8Í. • ha denunciado m de la azotea su é ó r r t 
Bos vio ayer ^ e ^ d J ^ ^ , ^ ^ ^ W o g ^ que los escritores fingen en dramas *e Balhoa. n ú T . 1G. le han ro_ 
Su pronóst ico ea reservado. 
E l agresor pasó ante la autoridad 
dicial. 
—Trabajando en un taller de ebanis te r ía 
de la calle de Ponzano, nóm. 39, Carlos 
Alonso Pascual, de diez ry ocho aflos de 
er'a't, se -nrMnio gravípI-Tas heridas, o n 
^^nida á 40 mujeres pobres quo 
eusteau los Sre?*. Cresípi de Valldaura y señe-
res condes de Serraapagna. 
Día 13.—Coñuda á 40 mujeres pobres que 
costea la excelentísima señora doña Cecilia do 
Eua|ffint| viuda de VégUson. 
r)ía JS.'-Comida á 40 mujeres pobres que 
eestea la excelentísima señora rduquesa de la 
Conquiítta. 
Día «Comida á 40 mujeres pobres que 
coate* la axtelentísima señora condesa de 
Albox. 
Día 17,—Comida á 72 mujeres pobres que 
E l Centro de la L m o n A p o m l t c a , es- costea Nuestro Hermano Mayor y protector 
tablecido en la a r e h i d i ó c e s i s de Santiago ! rerjietuo S, M . el Rey Don Alfonso 2003 (que 
de Compostel-a, c e l e b r a r á en honor del | Dio« guardo) eu celebración de su cumple-
añua. % 
Qeríamon en Honor 
é e i c ñ p ó s h í Santiago. 
Día 18.—Conyida á 40 mujeres pobres que 
costea la excelentísima señora marquesa de 
Vaúdeolmoe. 
culto periodista, redactor de nuestro 
colega 
Santo Após to l m i certamen l i t e ra r io eon 
los siguientes temas: 
1. * Santiago Z e b e é e o en los SS. lAbro* 
de l Nuevo Testamento.—Virtudes saeer-
j . T j . i ' x i a i * - * Día 19.-—Comida a 4o mujeres poores que 
d ó t a l e s de nuestro A p ó s t o l s e g ú n el texto , 5" - , - y^. / n - x t- : J 
_ , . % , [costea ra, señora dona Josefa Gisbert. viuda 
de los Evangelios y hechos apos tó l i cos y ArnamJa. 
los comentarios de los Padres de la I g l e á a . * Dfa 20.—Comida & 40 mujeres pobres que 
2. ° Santiago Zebedeo en la t r a d i c i ó n costean los excelentísimos señores coa-ies de 
\de la Iglesia e s p a ñ o l a . — E l apostolado es-
1 p a ñ o l y el Sepulcro eompostelano á la 
Andrés, al rucio y el dulce cargamento I l o 
goroti 4 la corte sin novedad, pero dominado 
el oficial por su vehe-mente espíri tu mercantil, 
vea ió las rosquillas, bollos y demás artíeu-
Ins do la casa al dueño de la posada de la 
Mereod en la suma, de dos pesetas, y el bo-
rriquiilo en 35 á uu tal Matías Beuavides, 
quien, á su vez, lo t r a spa ló en 45 á Beuign* 
Heredia Montoya. 
Ayer el confitero decidió buscar á Andre-
sillo en vista de que su ausencia se prolonga-
ba demasirJ'b. 
No le encontró, pero en «i mercado de ga-
nados se dió de manos á boca con el rocín, 
quo también perdiera de vista, y rápido como 
la luz;, puso en conocimiento de la Podicía 
sus sospechas de que hubiesen desaparecido 
Andrés, las rosquillas, hollop y demás artícu-
los líe la ca^a. 
Después de no pocas gestiones, se esclare-
ció el pintoresco suceso, mas el Andrés sigue 
en ruta desconocida. 
Alfonso, sobre ei tema " E l divorcio", «A« 
conferencia leída, correspondiente á la serie 
er^abirada por la Unión de Damas. 
que 
ó novelas; pero... nada más. 
Expone algunas cifras estadísticas, diciendo 
hado ropa* fttá valor de 300 pesetas. 
No RO<»nenha de nadie. 
— E n la cft^a núm. 4 He í a cal1© de Pan 
tora 
El i e a í W á P^ar de lo intempestivo de la « .el ^ ^ J ^ 3 ^ D á r n c r o , d? ^ " - ¡ M a r c o s se deolarrt aver ftocbe un incendio, 
ra, U e u ó i de público selectísimo, entre el j «as d5 d ^ 0 ™ 0 ' Madnd, su re ró al de toda ¡que ios mismos vecinos sofoíaron. 
¡ España. En el quinquenio de 1905 á 1909, se; 
que vimos al gobern^or c m l de la ^ e„ Madrid 66 divorcios de r i - * * * * t f f f ^ ^ y » ^ ^ 
fcr. ganz L^ar t f " ^ ^ ^ " ^ M m ? ! <*s y ^ de cobres; en el de 1910 á 1915, se Para tu-u, « • * * « V l U I t l * * * * * * 
Lorie. br._ Maru. tramitaroii 70 y ^ activamente. \ 9«tro fnlestlna'ej pmSfy b̂ ber «Î mpra 
Pero no hay que olvii'ar que los menos sor, | / | Í ^ I T A f ^ í ? T I ^ V ^ I I ^ T I * 
les rme llegan á su término y sentencia, pues " V J U ^ T k O S \ 1 L% JC413 
los más se incoaron y no se siguieron luego. ¡ Verdadera REINA DE LAS 1>E MESA 
Es •'•eremos, señores; esmeremos, señoras, que 
(¿zaxo, á los tenientes <i'e alcald  D . Manuel 
.ijellido y D . Tomás Silvela, al R. P. Zacarías 
Maríínez-Núñez, al canónigo de la S. 1. C. don 
Diego Tortosa, á los Sres. Hernando Larra-
mendi, Vi lkr rea l , Aristizábal (D. G-.), al d i -
rector'de E l Universo, D. Ptufino Blanco, y á cualquier tentativa de suponer á Ja sociedad 
©tros muchos. 
Una gran parte del auditorio compuníanlo 
elegantes y distinguidas damas. 
E l Sr. Espinós, después de un breve y elo-
cuente exordio, en el que á ratos brilló '•• 
de que forramos parto, una institución que 
ella repugna íntimamente, será inútil. 
Esv-erémoslo, porque si ha podido decir un 
dramaturieo contemporáneo que H tirón que da 
el rresidio se siente en el ministerio—sin que 
L O S H A B E F E S D E L O S M A E S T R O S 
CERVANTES 
Mañana sábado, 1 de Mayo, ceiebra su 
rosa y bendita, donde se riega el estallante beneficia liicardo Simó Kaso, con el siguieut..-
ei /-4'untamiento. 
Esta, se dice que ba de ser muy movida, 
y que da rá lugar á algún escándalo. 
L Q ' B 
Itus minorias municipales. 
Las distintas minorías del Ayuntamiento 
se han reunido para acordar su actitud fren 
fina ironía, entró de lleno en el tema diciendo ! Podamos saber si con ra^ón, los que no hemos te a l conflicto creado por la supuesta es. 
que la afirmacióu del yo « la base de toda-> esta^0 eü 61 ̂ h f e r x o m en el presidio (.^aw-¡ tafa á los maestros de Madrí-d. 
Jas rebeld'as, y que la insútución funesta del des ™™)—> es de suponer que el hogar ha?a j Los concejales acordaron ocuparse del 
divorcio es una de las más rotundas, signifl- ^ ? a r ^s «eos de su voz y, en caso necesa- asunto en la sesión que hoy ha de celebrar 
cativas, definitivas afirmaciones del egoísmo ! ri0- 8,13 ?"tos dtí auxi]l0 al corazón y al ce-
de uu hombre ó de un pueblo. 1 r"hro de "astros legisladores y gobernan-
Las instituciones divorcistas—idice—han en- ^osri 
trado en ei derecho moderno por la brecha Error funesto seráf—termino diciendo el se-
abierta eu la conciencia de los hombres con nor Espinós—el de sunoner que les Iquenes 
el ariete ideológico del libre examen ; es de- boreales, las pálidas floraciones árticas, sin 
ojr. á los embates del protestantismo. , matiz y sin aroma, cuyo poder infeonndo traeu 
Siendo hombre, de momento no se pned-í! J ^evan el cierzo y la ventisca helada, pueden 
ser ángel; pero ¿será mucho pedir que se pro-1t€neT su puesto en la tierra, á un tiempo ardo-
©ure no ser bestia? 
No; ni el matrimonio puede ser la pa- clavel de la pasión vohemente, y donde es pro- | prograxa: 
reja, ni ja familia el enjambre, ni la socioda 1 dueto espontáneo la caricia, perfumada de loft i A Jas siete, en sección vermouth, la gracio-
la j i i ara n i la humainida<} un capí tulo de l i azahares, la candida, la virginal flor (Mipcial | sa comedia en dos actos* titulada La leyenda 
ífmnQ de los naranjos, cuyas doradas po^ns dieron \ t*el maestro; por la noche, á las diez, en tan-
Los' divorcis-tas, que en todas las demás!311 nombre á Hesperia, nuestra n-adiv. | cion cntem, estreno de la humorada saíírica, 
relaciones humanas se abstendrían de acón- ü n a a t ronador salva de aplausos estalló, I en euatro cuadros, prólogo y epnogo, original 
eejar ei desprecio del interés colectivo, lo | poniendo punto final al último bello párrafo de "e los Srcs. Alvarez Quintero, E l ihslr-t. 
pisotean siu piedad precisamente cuando se j 'a conferencia. tntésped, y esLivuo en este teatro del sainek 
trata de organizai- sobre bases sólidas la eo-1 El auditorio estuvo durante cérea de faora j eo dos cuadros, original y en prosa, titulado 
luz de la doctr ina sobre las tradiciones 
pia^dcsas y las rel iquias de los Santos con-
tenida en l a E n c í c l i c a P a s c e n é i domimet 
gregis de P í o X . 
3. " Santiago. Zebedeo en la h is tor ia de 
la Reconquista ca tó l ica y po l í t i c a de Es-
! oit '-a.—F'ind-Tnent^s y cons i í rn íen te l é g i ' 
t i m i d a d del Voto Nacional de Sant iago: 
¡ v a ' o r representativo del P r i v i l e g i o de 
• C lav i j a . 
4. ° Santiago Zebedeo en lu obra de l a 
\ e x a l t a c i ó n de la- fe y p r á c t i c a de las v i r -
du-des del mundo medioeval .—El esipíri tn 
de l a» peregrinaciones Jacobeas y el j u -
bileo Compostelano. 
5. ° Santiago Zebedeo en la cu l t u r a es-
las Navas. 
Día 21.—Comida á 40 mujeres pobres eos-
tea»va por el Sr. D . Francisco de Muguiro zn 
sufragio de su señora esposa (q. e. p. d.). 
l>'a 22.—Comida á 40 mujeres pobres cos-
teada por ía excelentísima señora doña Ceci-
lia d*1 Fi>íaguirre, viuda de Vóglison. 
J>'rt 23.—Comida á 40 mujeres pobres que 
costea el Sr. D. José Mar ía Creus. 
Día 26.—Comieda á 40 mujeres pobres en su-
fra ¡rio de doña Virg in ia Vera. 
Día 28.—Comf.'a á 40 mujeres pobres cos-
teada por doña Soledad Márqnea. 
Día 29.—«Comida á 40 mujeres pobres cos-
teada por 'la excelentísima señora doña M . V . , 
viuda de C, 
Día 30.—Comida á 40 mnjeres pobres cos-
teada por la excelentísima señora marquesa, 
de VaMeobnos. 
Día 31.—Comida á 40 nujjeres pobres coa-
LA GRANDFZA DE ESPAÑA 
E n honor de San Francisco de Borja. 
La Diputación y Consejo de la Grandeva 
de España celebrará el día 3 de Mayo, á las Se.rie^ ^ pt.ts- Qní.ls-
onee de la mañana , una solemne función re-
leclividad misma; es decir, en todo lo que se 
relaciona con el matrimonio y con su inmodia 
ta consecuencia, la familia. 
Se suprime el lazo conyugal, que es un es-
torbo, inventando un sistema de razonamien-
y media pendiente do la lectura del notabi - I M afición, euya primera repr-sentación tuve 
Ifsimo trabajo, o^e fué escuchado con cre-
ciente interés y subrayado eon grandes aplau-
sos. 
F!I pñbüco s^ ió aatisfeoh'simo de Ta con Pe-
BflROüILlO, 6 duplicado 
tos especiosos, planteando conflictos terribles, rem-ia del Sr. E s " i n % que mereció y neeibió 
haciendo loyes complicadas; pero tnfío ese felieitaeiones cariñosísimas, á las que añad idos 
aparato no es más que la supertrofia mons-.la nuestra. 
trnosa de un pronombre: del yo. 
No es sólo la fe, es también la razóíi la que 
eomdena el propósito ¿"e los hambres de en-
tregarse, sin batallar, al empuje del instinto. 
El propio discurso nos dice que es una meu- j 
t ira innoble la de que al corazón no se le man- ] 
da, y otra, más innoble aún. Ia que insinúa 
a! espíritu vacilante entre el deseo y el deber; 
no dudes, el tú mismo. 
Siendo la posibilidad de la ruptura, del 1«W 
conyugal el predominio do la nación y del 
egoísmo masculinos, la institución del divor-
cio, con su daño intrínseco, ha tenido siempre, 
y en todas partes, la exacerbación de esas pa-
siones y de esos egoísmos, dando lugar á una 
reacción del instinto del v iv i r en la*» socieda-
des, porque ninguna dejó, al cabo, de espan-
tarse •Se su propia decadencia y ruina. 
Pinta hasta qué punto llegó el abuso del 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
JUEVES 29.—(VARIAS HORAS.) 
ACABA de llegar á Vigo el vapor ••(Ciu-dad de Cádiz", que trae pasajeros y 
mercanc ías de Fernando Póo. 
Kn el lazareto de San Simdn g u a r d a r á 
. , . . . . ¡ cua ren tena de cinco dlaw, por haberse re . 
d ivomo en Atenas, oblijíando al legislador a 4 bordo ca80s de enfermedad sos-
poner dique á seme.iante desbordamiento, y , pee^sa, regresando después á Cádiz. 
-o remerfla que los autores domésticos comba^ 
lugar en la Fiesta del Sainete, en el teatro 
ae Ap olo. 
Se descachan billetes en Contaduría. 
COMEDÍ* 
El propietario, D . Luis Navas, no obstante 
las considerables pérdidas que ha sufrido con 
el incendio del teatro de la Comedia, se pro-
pone reedificarle inmediatamente, para lo cual 
ha dado ya las oportunas órdenes. 
En la reconstrncciíSn del nuevo teatro no se 
empleará más que el cemento y el hierro. 
Se aumentará el lujo y la cocodidad de las 
localidades, y en el escenario se introducirán 
todas las reformas que exigen los mod rnos 
adelantos, poniéndole al nivel do los mejo-
x'es mode<o3. 
Los planos y la dirección de las obras es-
tán encomendados al reputadísimo arquitec-
to Sr. Bellido, que si los trámites aduiinis-
frativos no lo entorpecen, espera tener el tea-
tro concluido y en dis osición de funcionar 
el 1 del próximo Noviembre. 
Además, entre D. Luis Navas y el e«ipresa-
rio, D. Tirso Escudero, quedó nlíimado ayer 
el contrato de arrendamiento del futuro tea-
tro. 
El comproTiso es por ocho años, euatro 
restantes del contrato antiguo, interrumpido 
p a ñ o l a de l a E d a d M e d i a . — E l a l tar de tea^a por rfos señores congregantes. 
Sa í l t i pgo centro del g r a n raovímienta Total, 24 comidas, 
e ien t í í ieo , l i t e ra r io , a r t í s t i c o y cindatiano 
' que se condensa en los siglos de oro de 
la Tg'esia com pós te la na. 
| 6.° SanUngo Zebedeo en la reconMi-
J u c i ó n de la E s p a ñ a f r i tura .—Rpeonst i tu-
eáñn por la restan r ac ión de la . v ida cr is t ia-
na en los individuos, en las famil ias y en 
el Estado. Mot ivos para esperarla y me ' 
dios para a lean/ar la : Pat ronato e spaño l , 
de Santiago ( E n t r e ti* motivo* ha de en honor de su Patrono, San Fran-
'estudiarse el resurgimiento de las pere-'81860 Dorja. 
grinadomes al Sepulcro del Evangeliza-
j d o r de E s p a ñ a . ) 
j (Trabajo especial) Con este c a r á c t e r 
s e r á n on je tó del certamen omísen los quó 
r e ú n « n If^s eon^Hones : a) idoneidad pa-
ra d i f u n d i r entre los fieles la derociófo al 
Santo Aposto*: b) haciendo de esta de- ' 
y o c ' ó n " o wip»rrf<) IÑITUI JWÍT Í̂F l a fe y pro-
mover las buenas cos tumbre» . 
p,,.„r v.^' -. riof-fyi-íj ":ÍTr»''fr,:fp «l seerf+^i-
r i o de la J u n t a organizadora. D . J o s é da 
V i ñ a Trasmonte, c a t e d r á t i c o de l Semina-
rio Conipostela'no. 
29 »K ABRTli Viit t s t5 
BOLSA DE M A B R t D 
4 O/O Interior. 
Serle F , de 50.000 ptaa. amls.! 
M E, de 25.000 
" D, de 12.500 
M C, de 5.000 
" B, de 2.500 
• A, de 500 





















En diferentes series • 78,00i 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serle F. de 24.000 p ías . nmls. 82,20| 
" E, de 12.000 " " 82,20 
" T>, de 6.000 - " 83,00 
" C, de 4.000 ' " " ** 83,75 
M B, de 2.000 _ " 84,00 
" A . de 1.000 " M 84,00 0f',00' 
" G y H , d© 100 y 200 00,00| 00,00 
En diferentes series; ;¿ 85,30| 00,00 
4 O/O antortixable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. i 88,25 
" D, rte 12.500 " " 88,10 
" C. de 5.000 " " t mpí 
** B, de 2.500 " H 88,5 
M A, de 500 " - 88,50 
Ea diferentes series 88,25 
5 0 /0 amortiza ble. 
El D R A G A D O DEL GUAÜALETE 
o 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PUERTO DE SANTA M A R I A 29. 
Dcspué» de la Misa, ios diez criados más 
amtigues de los Grandes de España recibirán 
las cartillas del Monte que les hayan sido 
adjudicadas. 
cabros y foreros. 
SERVICIO TICIiEGRAFICÍO 
Lia corrida de Jerez. 
JEREZ 29. 
Con un lleno completo se ha celebrado 
D, de 12.500 
- C, de 5.060 f -
n B, de 2.500 '* 
" A, de 500 H 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serio Á, números 1 á 37.940 









Serie B, números 1 á fi3.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. n ú m s . lá , 433.700 4 OiOi 9205 
lOOpts. nú tns . l á 4.300 4 0101 9S75 
500 l i a . n ü m s . 1 & 31.000 5 Q!0 ! 100^70 
Obligaoiones. 
F. C. de Valladol 'd Ar iza & 0/9 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0 0 I 10L25 
S. G. Azucarera España 4 0/0 j 67QB 




la primera corrida de feria, l id iándose seis 
de D. Gregorio Campos, por Galio, Gallito 
y Belmonte. 
Gallo saluda con unas buenas verónicas 
al prLrcero, que toma cuatro varas por dos 
tumbos, y en la hora suprema realiza una 
buena faena de muleta, desde cerca, y a t i -
Entre los armadores y ^narraeros de es'a za me<i'a desprendida, por lo que el públ ico Idem Español de Crédi to 
costa ba producid© gran entusiasmo la no_ile otorga una ovación y una oreja. j Idem Central Mejicano... 
t k i a de la subasta de las obras de dragado | El1 «! secundo, que aguanta cinco pti_ ! Idem Espaflol Río de ra PTata. 
del Guadalete. firmada por el ministro dejyazos> veroniquea, aceptablemente. Jose íL 
Fomento y anunciada para e l 10 de Junio :to, quien, al final, tras una labor inteligen. 








Idem Hipotecario de España . 
Idem do Castilla 
próximo. 
Con estas obras desaparecerán los cons-
tantes peligros de la navegación y entrada 
de este puerto. 
Se han dirigido aamerosoa telegrarras de 
gracias a l mink.tro de Fomento y a l dipu-
tado por este distri to, Sr. Pemún . 
[ia[|¿!li]GS0[BlY[l20[itii;i 
te con í a fiimula, agarra media ca ída y 
delantera, que divide las opiniones del res-
petable. 
El tercero arremete trea veces contra la 
cabal ler ía , y en el ú l t imo tercio Belmonte 
se luce con una faena a r t í s t i ca de muleta, 
para un pinchazo en lo alto 9 una estocada, 
que ©1 público premia con ovación, oreja 
y vuelta a l ruedo. 
El cuarto s u í r e cinco caricias de los vari_ 
largueros. 
En el segundo tercio, Gallo cuelga un 
par abierto, (y en í a hora solemne, después 
de una labor m á s que laboriosa, el calvo 
tioron la deplorable fa-dlidad con que los a t e ! ^ O T I O I A S de V e r T c n ü dan cuenta de la ^ ^ S ^ ^ ^ J ^ f ^ * * * * * * * 
monscí, cambiaban de esposas ó las a t e n i e n s e s ! s a l i d a de aquel puerto del vapor cié 
de maridns. | i a Compañía T ra sa t l án t i c a "Antonio Ló_ 
La aiMsteridad romana primitiva desapar-'CTÓ Pez", con rumbo á la Habana. 
«I contacto del refinamiento griego, y el divor-
1 La Junta directiva del Centro de Hijos de 
Madrid lia dispuesto que, como homenaje á ^ t e l a espada, resultando la estocada atra-
los héroes que inmolaron sus vidas por la i n - vesada y caída., 
dependencia de 2 de Mayo de 1808, se coló- A l quinto 
Comp.» Arrendt.3 de Tabacos. 
8. G. Azu-arera España , Pftea. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Pelguera 
Unión Alcoho'era E s p a ñ o l a . . . 
Idem" Resinera Españo la 
Idem Española de Explosivos. 
P. C. de M. Z. A, 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to ISSS... 
Idem por resultas 
Idem expropiaeione» Interior. 
Idem id. Ensanche 























































eio, baróir.^tro moral infalible, se hizo inst--
tnñón más estimada que el matrimonio 
«lisvoo. 
Dlilé criie Enrique MorselTi, director del Ma-
írtcomío de iineerata, en Italia, ha llegado a 
!a conclusión de que es mayor la cifra de los 
suicidios en los pueblos <}ot>de se halla esta-
blecido el divecio, y ¿fe que. dentro de »ri 
pafe mismo, se lleca á la terrible averiguación, 
»T»EtLEGRAPÍAN de Jerez que el eelebra. 
A do actor 1>. Fernando I>íaz de Men-
doza ha entregado un importante donativo 
con renovación á vo'untad y libertad comple-
ta para la explotación de toda clase de es-
pectáculos, dentro, naturafenente, del decoro 
y de la dignidad del Arte y de la tradición de 
la Casa. 
La an-tigna compañía de la Comedia embar-
cará el 6 del próximo Mavo con destino á 
CAMBIOS SOBRE PICAZAS EXTRANJERAS 
Odeón. 
para el actor Sr. Ortega de Quintana que B A i r d(>nde debuUrá ^ t t 
se encuentra en Cáxliz sin recursos ;y con su 
esposa enferma. 
—o— 
JQSDE Castellón dan cuenta del falleci. Hoy viorm^, á JÍIS diez y 
/ A l í / r K L A 
;uarto, estreno 
le saluda Joaellto con unas 
quen coronas de flores natnrales en ol mona- verónica,* buenas, y los piqueros con trea [ Par ís , ebeque 94 75; Londres, cheque, 
mentó de la glorieta de San Bernardo, en el ¡varas regulares t i * * * , « e r u n . w^Wfc 
;arco de Monteleón, en el cen.enterio de la ' ' ' ^ J f l J ^ Z T * 
T:tey:^ É ^ n ñ ^ ^ M ^ ¿ ^ ^ ^ \ f É ¿ r ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
ao, y que abisian L-omisiones a toaos 10& actos ^ y muere apuntillado. (Palmas.) 
jp-úblicos que m celebren on dicho día. j ^ 1 sexto, Belmente lo veroniquea y oye 
I -Se lia remitido un donativo metálico á hi i palmas. Es» derribado, y resulta ileso. 
ciudad de Jaén para contribuir á los donati- Toma el bic^o seis varas. 
• vos qtte se reparten á los pobrea en dicha Belmonte muletea, siendo coreado co» 
!ciudad eon motivo del homenaje a! insigne , o 1 ^ . ^ e l*)úbl ic0- . . . 
PiaKiha bien KÍII soltar, y después deja 
miento del -doctor D. Manuel Lasala,! deJ id i l io vasco en dos actos, de Eehave, mú-
por ejemplo, de qne en Sajonia, dnranto dhv,!dad .en e 
Í?os , ))or cada cien hombres casados aue ta nerviosas. 
(sii;,.;/i.,--.„ o .-.o • , ' . . . Como l i 
quien estaba reconocido como una notabil l -
el tratamiento de enfermedades 
sica del maestro iyandü, Mirenteu, ton el « -
gniente reparto: 
Miro.itxu. St t» . l-conis; Presen, Srta. T j ~ 
llaechc; R-ftiniémtó, Sr. Gcnovés; Manu, se-
ñor Cabales; Clmniou, Sr. Mean a; Un viejo 
pastor, Sr. Ófaria; Ticente, niño Rodríguez; 
José Patxu, niño Santui-se; Teodoro, niño 
Anida 'a: eoru sreneral de niños de la Capilla 
, Isicíoriana. orquesta de 80 profesores d i r ig i -
. e B G Ü N noticia» de Valencia de Don Juan, ¿ ¿ p0r f f á L [jUna. 
f } las naciones más puramente c a t ó l i c a s T d Inañ1aDf ^ V l ™ ? ? * ? * 1 * ¡ P & Í T I & & estreno, se suspende la 
»MK> menor el numen, de s u c i d i ^ e n o m , fei-rocarril de Medi™ Ú0 MOSeCO H Palan" 1 función vermouth este día, dejando de repre-
^ IoS pueblo, predominante ó exc lus ivamen te ' ^ "^ todos los pueblos de la l ínea reina k n . ^ e por la misma misa La mala tarde. 
suicidaron, se suieifiaron 258 viudos y 041 
dh-orriados, y por cien mujeres casadas qoc 
se mataron, quitáronse la vida el doble de 
VlQdas y ea?! el triple de divorciadas. 
Y el mismo profesor Morselli. ffue no es 
e'crical, ni un reaecionflrio. ni s 'ouíer» n» 
 literato, b a b í a alcaníiado grandes 
éxi tos , publicando varias obras. 
Ha sido presidente de la Federac ión 
Agrar ia de Levante, y poseía la gran cruz 
del Mérito Agrícola. 
Su muerte h » sido muy sentida. 
^I"ri tualista, sino un positivista, reconoce 
i po*ta Bernardo Etópez García. 
| X«te Centro orjíawiza para ol próximo sá-
Iwido una velad», en la t|ue tomarán parte 
ioo*ablcs Híei'atos y oradores para tributar uu 
renuerdo ú los héroe» qu« trataron la mas 
'memorable acción del pueblo madrileño. 
D E l M A R 
-o-
ISJ A 
Vaí ia s noticia*;. 
P e t a n t e s . . . y cn 108 ^ P"di í ramos «an11 entusiasmo, elogiándose la gest ión del1 «on muchas las localidades adquiridas para 
J,m'ir mixto* desdo ol punto de vista reli- Sr. Alonso * .T"» á quien se debe el sába -o , domingo tarde y noche y aias su-
W*?i ci suicidio, como hedió social aprecia- la construcción del ferrocarril . eesivos en que se representará ]}íirentxu. 
Han sido adjudicadas ias obras de en?an. 
che entre las dársenas del Arsenal de E l 
Ferrol , á la Sociedad general de Obras y 
Construcciones de Bilbao. 
•El segundo maestro de Armer ía del 
Tteal Academia de Medicina. 
M a ñ a n a sábado, ü. las seis y media de Is 
tarde, celebrará sesión pública la Real Acá. 
demia de Medicina, para continuar el deba-
te sobre el "Tratamiento del cáncer uterin*» 
por los procedimientos radio_activos y el 
meoo t o r i o ' . 
O j i t r o Asturiano. 
una esro^aña superior, f<Kacl(Vn.) 
Belmente sale de la plaza en hombros de 
varios espeei adores. 
B l (iailo su»re un pfcHflHMW, 
JÜTREZ t 0 . 
En la carretera de Alcalá á. Utrera, nna 
rneda del au tomóvi l eu (jue viajaba e í 
Gallo, acor --añado de dos a r i s tócra tas se. 1 orór imo "raes de 
villanos, se e m p o t r ó en una zanja y sa l tó 
una rueda, resultando afortunadamente i le-
sos todos loe qu« ocupaban el auto. 
Rtt Barcelona. 
BAR¡CELÍO\A 29 
En la P l»aa d© las Arenas se celebrará ' en la Casa del Pueblo, la que fué pre-ldl-
el domingo la corrida que se suspendió, por da por los compañeros Manuel Oharláa, 
Arsenal de'Cartagena. D. Juan Baiitista ¡causa de la lluvia, el día 18. i ' 1 ^ 6 , 0 i ^ i ^ S L ^ ^ TalM 
rnel, ha sido ascendido á su empleo M * » * ; Se l idiarán toros de Urcola, estoqueados ! Hablaron Cbar l in . Vlllena. Rives, Jalro, 
¿Uaio. 'Vor Mazzaatinito, MaUa y Saleri I I . 
CumpHendo él acuerdo adoptado por la 
Junta directiva de celebrar meusualmente 
una reun ión familiar en obsequio de loa 
aocioa y sus familia?i. la correspondiente al 
ayo tendrá lugar el do-
mingo 2 del mismo, á las diez de la noche. 
E n l a Cas» del Pueblo. 
Con motivo de inaugurar e l nuevo salón 
de actos, se celebró anoche una reunión 
{Mora, Garc ía Cor tés ¡y Besteiro, 
vienies ¿ü de .Abril de 1915. E L E B A T £ 
M A U t d ü . Ano V. Num. 7.¿o¿ 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 30 . -^VIERXES 
Kanta CataLtna do Sena, virgen; San Eu-
tropio, Obispo y már t i r ; Saiítos Santiago, 
¡Mariano y Ainador, márt i res , y Sauta Sofía, 
Virgen y márt.ir. 
La Misa y Oficio divino tion de Santa Ca-
talina de .Sena, con ri to doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pascual 
Bailón. 
Corte de María .—Do las Angustias, en su 
parroquia y Escuelas P ías do San Fernando, 
ó de las Tribulaciones y Paz interior, en Jas 
Carboneras. 
Cuarenta Horas.—iSauta Catalina de Sena 
(Mesón de Paredes). 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A las diez. Misa cantada; al aaodiecer, los 
Ejercicios con sermón. 
Capilla del A ce María .—A lab once. Misa, 
Rosario y comida ú 40 nnijorcs ijjobretí. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
A las cinco, Exposición y sermón, predican-
do D . Anionio -Carraloro; Reserva y Via Cric-
éis. 
Iglesia de J e é m . — A las diez, Misa cantada 
con S. D- M . nianith&to, quedando expuesto 
hasta las doce, y ú las doce y media,,adora-
ción de la SagT-ada Imagen do nuestro Padre 
Jesús. 
Santa GaLilma de Sena (Mesón le Pare-
des) (Cnareuta. Horas;).—A las siete. Misa de 
Exposic ión; á las diez. Misa mayor; á las | 
s is. Preces y í iosar io , Xovcua y procesión \ 
de Reserva. 
Parroquia de StW José.—Contimían los Sie-
te Viernes á las ¿ieix! de la tardo, predican-
do D. Luis Calper.n. 
Santo Domingo el Real.—Triduo de la 
Rosa.—'A las nuevo, Misa soloume, y á las seis 
de la tarde, Estación, Rosario, Ejercicio, ser-
món por el padre Alfonso Gázquez, y Kc-
stirva. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
I>IA 1 D E MAYO.—SABADO 
iSímtos Eeli-pe y Santiago el Menor, Após-
toles; Santos Orcucio y Segismundo, Rey, 
márt i res; San Jeremías , Profeta, y Santa Gra-
ta, viuda. 
La Misa y Oficio divino son de «Santos Fe-
lipe y Santiago, con rito doble de segunda 
clase y color encarnado. 
•Adoración Nocturna,—Turno: Cor Jesu. 
Corte de María .—De la Almudena, en San-
ta Mar í a ; Nuestra Señara la Blanca, en San 
Sebast ián; del Consuelo, en San Luis, y del 
Olvido, en San Francisco el Grande. 
Cmirenta Horas.—Parroquia de Santa Cruz. 
Santa Iglesia Caiedral.—A las oebo, ^ ü s a 
de Comunión general, en el altar del P. C. de 
&£áría. 
Religiosas de la Encarnación.—A las diez, 
Misa cantada. 
Parroquia de Santa Crv¿ (Cuarenta Horas). 
A las odbo. Misa de Exposición; á las diez, 
la Mayor; á las cinco, Preces y Reserva. 
Religiosas de ( íóngoras.—A las siete y me-
dia, Misa cuntada y Ejercicios de los Sábados 
Eucaríst icos; á las cinco y media de la tarde, 
plática por el señor rector. 
Religiosas de Santa Catalina do Sena.— 
Fiesta del Rosario Perpetuo; á las seis y ore-
óla de la tardo, Exposición, Rosario y ser-
món, quo predicará el padre Vicente Velasco 
(Dominico), y procesión. 
Santo Domingo el Real.—Continúa el T r i -
duo de la Rosa.. A las nueve, Misa solemne, 
y á las sois de la tarde. Estación. Rosnrio, 
Ejercicio, sermón por el padre Alfonso Gá?-
quez, y Reserva. 
Parroquia del Corazón de Mario.—Kepara-
ción sabatina. A las seis y odio. Misas de Co-
munión, y á las siete y media de la tarde, 
Ejercicio do Reparación, predicando D. Angel 
García Peña. 
Parroquia de San Ltíts.—Comieuza la Nove-
na á Nuestra Señora del Amparo y Buena 
Muerte. A las seis y media de la tarde, Expo-
sición, Estación, Rosario, sermón, por don 
Luis Bé ja r ; Novena y Reserva. 
Continúan las Novenas ya anunciadas. 
{Este periódico se publica con censuara ecle-
siástica?) 
a 
Junta fie Asociados. 
A las once de la mañana reunióse en sesión 
la Junta municipal de vocales Asociados, bajo 
la pres-idencia del alcalde, Sr. Prast. 
Sin discusión fueron aprobados varios asun-
tos, entre ellos un acuerdo municipal autori-
zando á la Alcaldía-presidencia para gestio-
nar la apertura de una cueuta de crédito en 
el Banco de España , con a-plicación al pre-
supuesto extraordinario de obras, de 9 de 
Mayo de 1914. 
Casas saiieaüas. 
Según los datos oficiales publicados en el 
último número del Rolet'm dal Ayuntamien-
to por la Junta técnica de Salubridad é H i -
giene, que preside el señor alcalde, el total 
de las casas saneadas en Madrid con arreglo 
al bando de 5 de Octubre de 1898 é instruc-
ciones complementarias para su aplicación, 
es decir, que están en absoluto aisladas de 
la alcantarilla con sifones hidráulicos, efec-
tos de descarga de agua y ventilación en los 
respectivos servicios sanitarios é higié-ñc^s, 
asciende á la cifra de 7.9-14. todas las cuales 
tienen ya la correspondiente placa de sanea-
miente, y están exceptuadas del pago de los 
' diferentes arbitrios que por concepto de insa-
lubridad tiene impuestos el Municipio. 
¡ Placas amevas, concedidas durante el mes 
de Mai-zo último, 25. 
E l precio «lo la caruc. 
E l Sr. Andueza, en representación del gre-
mio de tablajeros, visitó ayer al alcalde, ma-
nifestándole qne el aumento de 20 céntimos 
cu kilo de carne no respondía á un acuerdo 
general, sino parcial, y afectando únicamente 
á la carne de primera. 
La causa de dicha subida de precio corres-
ponde á la escasez de ganado que, según los 
tablajeros, se observa cu el mercado de Ma-
drid. 
L a Heruiandaíl del Kefufíio. 
A ver visitaron al alcalde los señores duque 
de la Vega y Purgúete , pidiéndole elementos 
para organizar la procesión de la Hermandad 
del Refugio, 
La cuest ión del pan. 
E l alcalde publicará dentro de pocos días 
un bando, haciendo pública la reforma de las 
Ordenanzas municipales en lo que se refiere 
al derecho del vecindario en la cuestión del 
precio y peso del ipan. 
Proijecto de casas baratas. 
En la sesión celebrada el .día 28 del actual 
se ha ocupado la Junta del estudio de los du-
cumentos nuevamente pre-'entados por la So-
• ciedad Fomento üe la Propiedad relativos á 
¡os proyectos de construcción de 300 casas 
baratas en la prolongación de la calle do 
López, de Hoyos, y de los remitidos por el 
propietario do la colonia de' Carmen, sita 
en la carrera de San Isidro, relacionados con 
su petición de calificación • de ca-as baratas 
I ara las ya construí-"as en aquel sitio. 
Se han aprobado también los informes d?. 
los ponentes en los expedientes de constrne-
ción de casas baratas en unos solares de !a 
calle de R-amírez de Prado y de saueaimento 
do terrenos en las iur^diaeiones del barrio de 
Mkdridi Moderno para destinarlos á la edifl-
cacióai de casas baratas. 
Su acontó igualmente que los vocales de la 
Junta giren visitas de inspección á vana-
casas que han sido denunciadas por su falta 
de condiciones do habitabilidad, con objeto de 
jn-oponer las mejoras que en las mismas ha-
yan de realizarse, según el m u l t a o que 
ofrezca el reconocimiento que se practique. 
. # 
EX CHAMARTIX DK LA liOSA 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
La Real Archicofradía de la Guardia de 
Honor del Sagrado Gorafcón de Jesús y Apos-
tolado de la Oración ha acordado qno, como 
en años anteriores, se celeibren Ejercicios es-
pirituales para los congregantes y caballeros 
piadosos, en Cdiamartín do la Rosa. 
! -ns E'jertoicioa darán príücipio el miércoles 
V2 del próximo mes do Mayo, por la tarde, y 
terminarán el día 18 por la mañana. 
Los avisos para la inscripción deberán di-
rigirse al señor visocretario, San Nicolás, 11, 
segundo, desdo el día de hoy, hasta las cuatro 
de la tarde del lunes 10 de Mayo, esreciti-
cando por escrito nombre y señas del ejer-
citante, 
SECCIÓN DE C A R I D / D 
{Nvm. 18). En la ronda de Segovia, 22 
moderno, segundo interior, núm. 12, se ha-
llan recogidos de limosna Federico 'Fixv-ósito, 
su esposa é hijos, que se encuentran en la 
mayor miseria, por carecer aquél de traba jo. 
Las personas caritativas pueden realizar 
una buena obra socorriendo á esta familia, 
cuya mujer ha dado á luz en la calle hace 
poco tiempo. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
. .ESPAÑOL.-*-(Compañía Caramba).— 
función .ele moda, 2." viernes, S.0 de abon0* 
A las nueve y tres cuartos, Amur di zíngoi-J 
(Amor gi tano) . 
PRINCESA.— ( ¡Popular) . — A las diez 
Camino adelante y Salomé. 
LA RA.— (BeneQcio de Catalina liárceua) 
A - las iclnco (completa). Amaneejr (fil(3* 
actos) y B l amor brujo, por Pastora p* 
perio.—A las nueve y tres cuarf.03 (cágl 
pleta), La losa de los -ñoños (roostronn*"' 
dos actos) y Los pastores (rec.-tiv-no, ^ 
actos). 
ZARZUEíLA.—No bal" función vermoutV 
por los ensayos de Mirontxo..—-A las OL\ZZ W 
cuarto, Mireut::u (e.trono) y Sábado 
Sol. 
A i F O L O .— (Beneficio de Rorurio Lsouíg) 
A las siete (sencilla), La par. i ere ta.—A ía* 
diez y media (doble), Miíagri tos (eftroüüji 
(en este e n t r e d ó s can t a r á la bonefleiada 
las .carceleras de Las bijas del Zehedeo y 
la canción de la Li tera , de Sangre oioza) 
ln Fornarina (en su repertorio» .• La büi¿ 
do Cayetana ó Una tarde en Amaniel. : 
CF/RVA)\TES—A las siete (sscción Ttijfl 
mout.b), Mi querido Pepe (dos a c t o s ) . — » 
las die?: \- media (doblo), Pastor y ÜOP:0_ 
go (dos actos en cuatro cuadros). 
C'OMTO.—A las siete (sencilla), ¡¡Arr|¿ 
ba, caballo moro!! ó Isldrln ó Las cuareni 
ta y nueve provincias.—A las diez .• tü«¿ 
dia (-doble), La herencia de Gil (cuaL.o 
actos). 
PRINCIPE ATFOYSO.—De cinco y 
dia á ocho y media, y de nueve y media á 
doce y meda (ponular), •'Camilo, oa, 
zader de esos" y ot'-as.—tiran éxito col 
célebre ilusionista Colmyn Bosco. 
íMTKKVrA: PIZARKO. 14. 
A d m i t e imposiciones y coloca capitales ( í r randes y p e q u e ñ o s ) al.9 por '.GO anual en pr imeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de íes imponentes que las so ie i tan . y siempre sobre tincas r é c r é n c o n s t r u i d a s (1". 'mejor g a r a n t í a ) exentas 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Lev 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos á 
C A R M E E l R O 3 3 A O R ! D 
J O Y E R I A , P L A T E R I A , RELOJERÍA, B í S U T E R I A FINA, 
LLÓRENTE:. - DES: 
1 
V 'TI'I'Í' rrchx 
IL.. u 355 Desena.u'o, n." V.. — MADAIJ 
D R F E B R E R I A D E A R T E , A R T Í C U L O S D E P i E L y O B J E T O S P A R A R t i G A L O S , 
2 6 y A 
I 
i e admiten esqne'as hn«l^ la« •'••'« <••« !a n-.adrajt^ila • in !a inxf coalx, 
CALL^ Dt PÍZAIUÍO, l i . p̂ -z- H í.t5-lanta»Ji.s. 
TA IFA DE 1 UBLK.I1>AD 





En la cuarta plana 
Idem fd. plana entera, 
ídem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. M 
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I-di Kririi s-;';sf ñ 19 ':n"in9S J:iB5a;;ri 
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i \ 1 1 U ̂  U T i S | 
PIANOS Y DEMAS INS. " 
TR'UME'.XTOS DE MUSL 
GA. PRECIOS ECOX'OMI. 
COS. PIDANSE •CATALO. 
Q08: R. P A R R A M O N , I 
CALLE DEL CARMEN, 8, j 
BARÜELONA. I 
.110 0[ 
Plaza de Hiibno, 2. 
Uran depósito de lino-
leum y hules de piso 
CIRINE la mejor cera liqui la 
para < ar bril o á los pisos. 
Ve sita en M a c l r t u i 3 A l 'Uí t i ' i l i^A 
San l i e r a a r d i a o , 18 ( C o a á f c & r i a ) . 
R A R S I L E l R I A A L E M A N A 
I M P R E N T A . - L i T O G ^ A F Í A . - T I M B R A D O F N R E L I E V E 
M A T E R I A L D E ESCRITORIO PARA OFICINAG D E E A N T A S Y ADMINIS-
[TRACION. M A T E R I A L D E DIBUJO PARA I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS 
GUILLES? TIO K O E H I L E R 
1, ESPARTEROS, 1.—MADRID 




E P E C I ^ L 
PAKA 
rUBLICÍDAD 
Tafilete les í t imo, 6.85. -
i|>or nueva rebaja |)reiio.s. 
tspoz y Mina. 20. 1.°, VICI 
y Romanones, 14, tienda. 
Yod kiosco frente Apolo. 
PERI301,05'EMILIO CORIPS 
D¿ PROVINCIAS . - ^ , ^ 
¡ Au-iniCjos. Eaqp&ms 
L A M A S A N T I G U A D E M A D R I D dofunoión y m i e t a a x ñ . 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
3TR!AyC0 ERC,r 
¡riiio Espe:o¡«iEifl5 m m m i&ssk ^ 
COMPAÑÍA AN(!iNÍMV DO.VTTCILÍADA EN BILBAO 
«adrid 
¡es e l mejor lustre para p l j eíjCÍn3S: lÜníGBliRiil, 13 V 15, B n W O ; W $ m íi^^^TS-
sos y muebles; de venta1 ' ' ' . 'st)S ^ SELLOS C A I < Ho 
en todas partes. Por ma. PIDAiNSB PRESUPUESTOS Y TARIFA® CON COMríI- ,,}ls<.<í„..icnda. 20. daplira-
jyor. Val verde, 37. INACIONF.? L.LONOMICAS, QUE SE E N V I A N GRATIS do. Apartado I 7 | , Madrid 
.000 d e p á s e l a s . 
• • 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . D o m í n g u e z ; 
fce, 8 . -
ANUNCIOS B R E V l E C O N O M I C O 
Dentro de esta "Sección i>'<bIicarenios anuncios enya extensión no 
sea superior á SO palabras. Sit piecio es el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección l end iá cabilla lu Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita p ú a las demandas de trabajo si los anuncios no 
eon de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o <» céntimos, siempre que los mismos In-
teresados dsn personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
PLAYAS ar i s tocrá t icas . 
Véndese ó a r r i éndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
fcelito. Informes: Ilustra-
tracióu, 4, 2.°, centro. 
PARA '.os ar t r í t i cos re-
eomendamos como infa l i -
ble el AGUA DE COR-
CONTE-
S E Ñ O R I T A, ofrécese 
ama de gobierno Eisia da 
Correos, postal 450. 
SEÑORITA mecamgra-
ílsta. desea colocación mo-
desta. Jesús dei Valle, 21 , 
principal. 
S ACEllDOTE grad u a Jo, 
cou muciia práctica, da 
lecciones de primera y se-
í'uuda easeñaaza á doml-
ciüo. Razón, Pr íncipe, 7, 
principal. 
COCINERA con :nfor. | 
mes, ofrécese. Morat ín, 3 3 j 
cuarto. 
VIUDA sin familia, de-' 
sea servir sacerdote ó casa 
poca familia. Inmejorables 
referencias. Pez. 28, 2.° i 
OFKKCEfiE señor i ta de-
penüieuia comercio, casa 
iprmal , educar niñoá ó 
acompañar señor i tas . San 
Andrés . 1 duplicado. 
SEMTL-LAS para huerta. 
Remolacha de varias cla-
ses, y tedas las d'pmás se-
millas propias para plan-
tar en la actual estacióu. 
E l Material Agrícola. Za-
balbide, números 11 y 13. 
Bilbao. 
U N G Ü E N T O MAGICO 
patent.ado< suprime callos, 
durezas, én tres días. Far-
macia Puerto. Püaza San 
Ildefonso, 4. 
l/OS que tienen ARE-
NILLAS sana rán bebiendo 
©1 AGUA DÉ CORCONTE. 
SOLARES á plazos fren, 
te a l Asilo Je la Paloma, 
entre Huerta del Obispo 
y calle Valdeacederas (Te. 
t u á n ) ; existe uu Uigiénico 
barrio, Colonia de Vista 
Hermosa, cou magnífloo 
¡panorama, cuyos eó la res 
se venden en tíO plazos 
menyuales, desde 15 á 3 0 
cént imos pie. Agua, luz 
eléctr ica . Datos: Los do-
mingos por l a tarde, el 
vendedor, casa del guai-. 
da (cout inuacióu e a l l e 
Val deacederas.) 
JOVEX, práct ico cuidar 
enfermos, ofrécese. Relé , 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7, 1.° izquierda. 
SEÑORITA de eompa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, G. 
S E Ñ O K A distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, La Pa-
risién. 
CABALLERO desea co-
locación, por modesta que 
bea, Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
P E R S O N A formal, da 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.,, in-
terior. 
__ 
JOVEN estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secre tar ía par. 
ticular ó inspoeción cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22, porter ía . 
CARPINTERO con ban-
co y hcrramitnta ofrécese 
;trabajar jorna l ; encarga-
| ríase do obra por admi-
juistración, Madrid ó fue-
• ra. Toledo, 96, Victoriano 
¡Martínez. 
I : ' I 
| S E Ñ O R A viuda, desea¡ 
iacompauar señora o niños¡ 
o cuidar de casa. También j 
¡ aceptar ía por ter ía , pues i 
Itiene un hijo mayor del 
¡edad. Hi lar io Peñasco, 3,! 
! principal interior. 
MODISTA francesa. Cor.| 
ta, prepara, da lecciones, 
¡corte domicilie. A l b e r t o 
Aguilera, 12 i > 
SEÑOKA formal é Ins-
truida, .sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
conupañía, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca lami l la ó 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
E L AGUA DE C 0 R . : m 8 E Ñ O R A : bU€m)3 Iar?r-
CONTE es la mejor agua ^ / 9!„ofrece <*>™V*™ 
- ° o dirección en casa catoh-
de mesa, recomendada por ^ ^ 1 ^ Desampara-
l a claso medica. ¡dos. 3; bajo derecha 
B o l s a d e l t r a b a j o n f í i ^ ? ^ 1 i a desea 
J i m a t n m o n i o solo, para 
¡guardar casa do campo ó 
NECESITAD TRABAj^ifinca do recreo; el marido 
• CHAUFFEUR ó ayudan.;es entendido en asuntos 
te, ofrécese, modestas pre lde agricultura. Informes: 
tensiones. Raisóu: Maldo¿D- Narciso Bi r la in , en A l i -
jaado, 7, porter ía . (671W03-11*43-
PRACTICANTE Medici. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formaran: Marqués Urqui . 
Jo, 40, bajo. 
O 
Pesetas, 
Los Trapenscs, por D. Blp idk Mier. 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Par lán iéu to . E l régimen repre-
sentativo orgánico , por D. Ma-
nuel de BofarulJ 
Rellí-ión social, por D. R a m ó n 
Méndez Gaite 
Cruzada por la enspfi.-.n/a cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo inanjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 
La savia de la r i \ ¡ l ización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . 
La campaña del Rif en 1900, por 
D. Fernando de Urquijo 
La risa do la esperanza, por D. J. 
A. Balbcnt ín 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía Lliteras 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga. S. J 
Bosa mística, por D. Luis de Castro. 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agrícolas , por el P. Correas 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y Bu t raguoño 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera.. 
Iglesia y enseñanza . Examen del 
nuevo derecho t la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella , 
La» Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Mur i l ío . . . . 
La previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 
Ruido de armas, por D . M . Sie-
rra Bustamante 
Album de E l Escorial 
Mirando a l cielo, poesías del padre 
Restituto del Valle 
\ e quid níni is , del padre Conrado 
Muiñotí 
Delitos contra la Religión 
Conferencias Científico-Religiosa». 
















deraa, por D. Diego Tortosa 3 
En la avanzada.—Volumen 1-*— 
Crít ica política. — C u e s t i o n a s 
vascas .—Cinematógrafo , por ol 
Sr. Lar ramendi . . . . . . . . . 1 
En la avanzada.—Volumen 2.*— 
Catecismo á los a teos .—¿Quó 
son las escuela^ laicas?—Roma-
nones á la barra, por el seüor 
Larramendi 1 
En la avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva e l Rey!, po- el Sr. Larra-
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-. » 
lada necrológica en honor de 
Mem'ndez y Pelayo, por el pa-
dre Zacar ías y los Sren. Mella, 
Pidal. R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico San tamar í a Peña 0,75 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan Mar ía Roma '. 0.50 
El baile y los bailes, ;por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la míst ica de Santa Tere-
sa de J e s ú s , ñor doña B. de los 
Ríos c'e Lampérez 6,50 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0,50 
Autenticidad del J á u r e g u i 0,50 
Diálogos catequís t icos , por D. Fe-
derico S a n t a m a r í a Peña 0,35 
Orientaciones ó indicaciones para 
la formación de Sindicatos a e r í -
colas, por D . Antonio Monedero. 0,25 
E! agricultor y el obrero en el hin-
dicato agr íco la , por D. Antonio 
Monedero 6,25 
Derecho de los padres de fami ' ía 
en la instrucción y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cro-
mades y Bernal o,20 
La crisis del tradirionalismo, por 
D. Salvador Minguijón o,60 
La crisis del tradicionalismo j el 
programa mín imo, por D. Ma-
riano For tun i y Portell o,50 
Manera prác t ica de Uovar á loa 
niños á l a Comunión diaria, 
por el presbí tero de la Unión 
Apostól ica D. F . Javier Moreno 
y Martínez,, . r 
F" á fc> r l c o 3 e n 
VIZCAYA (Zunjco, T.uchana, Elorriohi y Ciuiurrib.ivV OVTRDO íT/i Minjor-l, 
>Ul>Íül>, SI-VILLA (El Empalmé) , C A i r ' . U i K X A . B UiwKLON v (Uidaloaj* 
¿¿ALA(iA, CAefiRES (Ald-vi-Moi-.-t) y LISBOA (IVafaria/. 
A c t d o á .y p r o ú a c f c o s q u ' IÁCJ-** 
Suprrfosfatos de cal. 
Superl'osfatos de luioso; 
l ' i i r a to de sosa 
Sales de pot • 
Sulfato d< airr n c o 
Sullato di; sos<;. 
GlieerUias. 
Acido nítrico. 
Acido sulfár ico c o r r í ^ n ^ 
Acido sulfúrico an.iidnx 
Acido clorhidrico. 
H f t f t f l f K rn t11 t t f l i>c f -n« y P ^ ^ a 1 ' m a t e < " i a s Pa r :» t o t ! a c í a s ? de Ü l / U i i ü ó t U l l i i / U c M i ' i c u l t i vos, a d e c u a d o s á t o i o i los ier /enos. 
L_ i t o o r a t o r i o s 
pa~a e l a n á l i s i s gra* . y covnpl ^ to de los t e r r e n o s y d e t e r - n i n a » 
t i ó n d e lob m e j o r a s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , núra« l í . ) 
S e r v i c i a a g r o n ó m i c o « S r a ^ í ^ r . ^ 
E.xcmo. Sr. D. L _ L J ¡ 3 Grandoau. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á ia Socied t«l la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á l i u do que se pueda determinar cuál es el abono 
convf n-ente. 
Les pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILI MUEVA, «, 6 al damicHio sosial 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
B J O ( J a é n ) f 
Aguas alcalinas carbónicas naturales 
GRAXTT 3 PREVUOS: P A i l I S 1000, LOX'DRÍES 1914. 3 
Bflcaclsiruas para el tratamiento do las enfermedades de! 
ESTOMAGO, HIGADO, RiííOWES, VEJIGA, DIABETES Y ARTRITISMO 
T i a i P O R A D A O F I C I A L : 1 D a AIÜRIL AJJ 15 DE JUNIO 
Hoteles y fondas confortables. Servkio de coches á todos los trenes. Se 
venden embotelladas en todas las farmacias. 
Para pedidos ó informes, a l gerente en Marmolejo ( J a é n ) . 
L I X B A DE BÜEACS Am.ES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo » 
viaje do re&reso des-de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-VORK, CUBA Y AIEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málfl&ft 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico, i * * ' 
greso de Voraeruz «1 27 y de Habana e l 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO < 
servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander e l 19, de Gl' 
el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1» 
! y de Habana el 20 de cada mes> para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Darceioua el 10, ei l i de Valencia, el 1* 
i Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Ten©* 
I r t * » , Santa Oruz de la Palma, Puertc R'.co, Ilabana> Puerto Limón. Colún, o&' 
i lani l la , Curacao. Puerto Cabello, y La Guayra. Ss'admite pasaje y <'srsa 
¡ t rasbordo para Veracruz, Taropico, Puerto Barrios Cartagena de Indias, Ma-
i racaibo. Coro, C u m a n á , Carúpano , Tr in idad y puertos del Pacífico. 
Acreditados talleres del esculbr 
L I X E A DE F I L I P I N A S 
( Trece viajes annales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C*» 
I ruña , Vigo, Lisboa Oédiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
I cuatro miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 2» A b r i l . 26 Mayo. 
23 Junio, 21 Jiülo , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Novicaibre y » 
•
Diciembre; para Port-Said Suez, Colombo, Singayore, l i o l i o y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo. z« 
• — A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto. 7 Septiembre, o Octubre. ¿ > 
A l ^ r . ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ * J : ~ J . ~ ~ • 7 ! SO Noviembre y 28 Diciembre, para Siagaporo y demás escalas intermedias qu 
/ l IOS propagandistas SOCialeS ; ¡ la lda hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz Lisboa. Santander 
PROl.'ESORA do fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
• rranc, 80, bajo, interior 
i derecha. 
J ^ F J ^ T E T E N ^ llecomendam08 eI utiIÍ3Ítno libro t i t u l a d o Para fun-js 
O F R E C E S E para acom-
! pañar señora 6 señoritas. 
; Sierpe, 8. 
¡.lar y i i i g i r los Sindicatos agr ícolas , escrito por el de Africa, de la India. Java, Sumatra. China, Ja: 6n y Australia. 
I m á g e n e s , Al tares v toda clase de c a r p i n t e r í a re- '©xpcrimeQtado propagand-.sta D, Juan Francisco Co-1 L I N E A D E FERNANDO Pü(> 
l idiosa. A c t i v i u a d á e r n o s t r a d a en los m ú l t i p l e s en-;rr<:as---DOS PESEIAS, ea casa del autor. Caballero. SerriCio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el S, de AncanJ» 
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal. :de Gra í i a . 24. segundo, y en «1 kiosco de E l Debate. 1 el 4) de cá<il¡5 el ^ para Tánger . Casablama. Mazagán Las Palmas, San» 
- Cruz de Tenerife, Santa Crua de la Palma y puertos d© la coste oecidentai a» 
AErRe'greso de Fernando P60 el 2. haciendo las escalas de Canarias 7 do 18 
POR "C I Península Indicadas en el vlaj© de ida. 
P a r a l a correnuon l « n p t « , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
P R O F E S O R práctico, 
eisloma Maajóu, otróceso 
pai'a lecciones. Lisüi, cé-
dula núm. 34.281. 
C O S T U R E R A , sabendo 
modista, ofrécese á doml. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33. 4.» 
DOS J O V E X K S . sabieu-
do Contabilidad Mercantil, 
drgeles colocación. Gaiclo, 
i?, primero. 
P R O F E S O R de canto, 
i.enor italiano, da lecclo-
ucs á cambio 'de hesye-
daje. Razón: Admiuistra-
cióu D E B A T E 
S E Ñ O R I T A mecanógra . 
ifa, eabiéndo francés, Con-1 
habilidad, ofrécese. Lega.l 
mitos, 27, i . " úsquierda. 
I (47.4)! 
CEXTP.O POPULAR! 
CATOLICO DE L A l.V 
.>L\ C U ioA D A .—R e y Pi an -
cisco, 5.—Hay ofertas de 
: trabajo para los oficios si-
sulent.es: ayudantes d© ce-
rrajero y eutarimadores. 
o a nmsíros 
susenptores. 
con u n prólogo del SR. VAZQU Z m i b 
FOLLETO DE PALPITAIS ACTÜAUIDAD 
-
Precio: UNA PESETA. Véndese en el kiosco de "EL DEBATE". 
L I X E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo do Bilbao y Santander el 
de Coruña el 18, Ce Vigo el 19, de L:sboa el 20 y de Cádiz el 23, para 
16, de Gljón ©1 I7' 
desda 
Las obras completas de Donoso Corté», que enes- E L I D E A L M O N A R Q U I C O 
n SO ptas., las adquirirán nuestros su^criptores ^TF ní¿Á*irut*m'ttt m nw TA v r n A TJAr.xnvTAi á «uienes la Compañía Ja alojamiento muy c6modo y trato esmeraílo, c0" ta por 
min 
Nuestros suser ptores de fuera de Ma-'rld. renal-1 Se vende, al precio de 50 céatimoa, «a el Kiosco 
ti'-án además, 2 ptas, para ©i franqueo 7 certlflcado.! «le E l i D E B A T E . 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e l viaje de regreso 
Buenos Aires el 16 para Montevideo. Santos. Río Janeiro, Canarias. LISD0*' 
Yigo. Coruña, Gijto», Santander y Bilbao. 
F-stos vapores admiten c*rga en las "ondicionos más favorables 7 V ^ ^ C T ° A 
lid 
•Tamb éa ee admite carga y se expiaea rasajes -para toil'Svs los p-aert*3 
muía©., eofvltíou por l íneas rescuíarea. 
